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3Основные сокращения и обозначения
АБ — электроагрегат с бензиновым двигателем
АД — электроагрегат с дизельным двигателем
АК — аппаратный контейнер
АКБ — аккумуляторная батарея
ГАП — газотурбинный агрегат питания
ГОМ — генератор отбора мощности
ГПМ — грузоподъемные механизмы
ГТД — газотурбинный двигатель
ДУ — дистанционное управление
ДВС — двигатель внутреннего сгорания
ДЭС — дизельная электростанция
ЗИП — запасные части, инструмент и принадлежности
ЗРК — зенитный ракетный комплекс
ЗРС — зенитная ракетная система
КВ — конечный (путевой) выключатель
КЧ — качающаяся часть
КА — контейнер аппаратный (КА‑111)
КТО — комплект такелажного оборудования
МУ — местное управление
ПК — пусковой комплекс
ППК — пульт приводов кабинный
ППО — пульт приводов основной
ППУ — переносной пульт управления
ПК — пусковой комплекс 83П6
ПУ — пусковая установка 5П85СУ(ДУ)
ПДУ — пульт дистанционного управления
РГ — распределитель гидравлический
РПУ — распределительно‑преобразующее устройство
САЭС — средство автономного электроснабжения
СВЭП — средство внешнего электропитания
СД — средней дальности
СПУ — стационарный пульт управления
СТЭ — средства технической эксплуатации
ТМ — транспортная машина
ТО — техническое обслуживание
5Предисловие
Назначение учебного пособия —  помочь обучающимся получить 
минимально необходимое, но целостное представление о системе 
электроснабжения потребителей электрической энергией и о по‑
рядке эксплуатации электросиловых установок.
В данном пособии рассматриваются общие сведения о систе‑
ме электрообеспечения, классификация средств электропитания, 
основные технические характеристики, значимые пункты правил 
технического обслуживания основных энергосредств и электро‑
технических средств межвидового назначения, применяемых в Во‑
оруженных силах Российской Федерации, которые позволят иметь 
твердые знания основ устройства, комплектности и организации 
эксплуатации энергоустановок.
Пособие состоит из двух разделов. В первый раздел входят све‑
дения, касающиеся энергообеспечения зенитно‑ракетных систем 
средней дальности. Указаны состав, схема подключения, основ‑
ные технические данные энергоисточников и распределительных 
устройств, а также даны общие указания по организации эксплуата‑
ции систем энергообеспечения. Второй раздел включает достаточно 
полное техническое описание принятых в эксплуатацию в Воору‑
женных силах Российской Федерации электротехнических средств 
межвидового назначения. В нем подробно описан порядок хранения, 
транспортировки, развертывания и эксплуатации электроагрегатов 
различного назначения, используемых в целях энергоснабжения 
подразделений и частей сухопутных войск.
Материал учебного пособия основан на переработке и система‑
тизации открытой технической и эксплуатационной документации. 
Иллюстрации и схемы взяты из открытых источников, в том числе 
опубликованных в сети Интернет. Ссылки на источники приведены 
в конце книги.
7Раздел 1. 
СРЕДСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ 
ЗЕНИТНО‑РАКЕТНЫХ СИСТЕМ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ
Глава 1  
Общие сведения о системе электрообеспечения. 
Классификация средств электропитания многоканальных 
зенитно‑ракетных систем средней дальности (МК ЗРС СД)
1.1. Общие положения
Автоматизация и увеличение технических возможностей радио‑
электронной техники военного назначения закономерно приводят 
к возрастанию ее энергоемкости и к автоматизации сопряженных 
с ней электроустановок. Электроэнергию заданных параметров пот‑
ребители спецобъектов получают от электроустановок, входящих 
в состав системы электроснабжения (СЭС).
Под СЭС понимается взаимосвязанная совокупность элек‑
троустановок, предназначенных для выработки, преобразования 
и распределения электрической энергии между потребителями 
специального объекта [1, с. 148].
СЭС специальных объектов различного целевого назначения 
могут отличаться друг от друга составом и структурой входящих 
в них электроустановок, режимами работы, вариантами способов 
электроснабжения и др. [2, с. 12].
8СЭС предназначена для обеспечения электроэнергией всех по‑
требителей ЗРС во всех режимах работы. Вся аппаратура и обо‑
рудование СЭС должны гарантировать выдачу электроэнергии 
потребителям при следующих условиях:
 — высота над уровнем моря до 1 000 м;
 — температура воздуха от –40 до +50 °C;
 — скорость ветра до 25 м/c.
Энергетическими средствами (ЭС) называют электроустановки, 
служащие для приема, производства, преобразования, распределе‑
ния и выдачи электрической энергии потребителям.
Виды энергосредств ЗРС:
 — передвижные электростанции;
 — передвижные распределительно‑преобразующие устройства;
 — перевозимые трансформаторные подстанции;
 — газотурбинные агрегаты питания;
 — генераторы отбора мощности автошасси радиолокатора 
подсвета и наведения (РПН) и пусковой установки (ПУ).
Высокая надежность электростанций достигается использо‑
ванием агрегатов и устройств с высокой стабильностью работы, 
дублированием устройств, наличием резервных энергосредств. Вы‑
сокое качество электроэнергии достигается применением устройств, 
обеспечивающих автоматическую регулировку и стабилизацию 
величины напряжения и частоты энергосредств. По условиям элек‑
тробезопасности источники электропитания разделяются на энер‑
госредства рабочим напряжением до 1 000 В включительно и выше.
Виды энергосредств по условиям боевого применения:
 — средства автономного электроснабжения (САЭС);
 — средства внешнего электропитания (СВЭП).
К элементам САЭС относятся источники электропитания, раз‑
мещенные совместно с аппаратурой (потребителем) на одном шасси. 
Такими источниками являются газотурбинные агрегаты питания 
(ГАП) и генераторы отбора мощности (ГОМ), предназначенные для 
питания энергией радиолокатора обзора (РЛО) (5С15), —  два ГАП, 
один ГОМ; ПБУ (5С16) — два ГАП; РПН (5С17) —  два ГАП, один 
ГОМ; ПУ (5С18) — один ГАП, один ГОМ; ПУ (5С19) —  один ГОМ 
в ЗРС С‑300ПС (ПМ).
9САЭС предназначены для обеспечения аппаратуры РЛО, РПН, 
ПУ электроэнергией переменного трехфазного тока напряжением 
230 В, частотой 400 Гц. ГОМ работает с приводом от силового дви‑
гателя МАЗ‑543.
В состав САЭС входят газотурбинный агрегат питания ГАП‑65А1, 
генератор отбора мощности ГОМ‑20, пульт управления, кабельная 
сеть и комплект ЗИП.
Аппаратура потребителей получает электрическую энергию 
трехфазного переменного тока напряжением 230 В и частотой 400 Гц 
от следующих источников:
 — от ГАП‑65А — на стоянке;
 — от ГОМ‑20 — на стоянке и в движении;
 — от СВЭП (при неработающих ГАП‑65А и ГОМ‑20) — только 
на стоянке потребителей во время технического обслуживания, 
ремонтных, учебных и других видов работ.
Работа от ГАП‑65А и СВЭП возможна как при местном, так 
и при дистанционном управлении, работа от ГОМ‑20 — только при 
местном управлении.
В ГАП‑65А1 используется синхронный генератор С‑75М2 с ре‑
гулятором напряжения РН‑75.130, предназначенный для питания 
аппаратуры током стабилизированного напряжения 230 В, частотой 
400 Гц. Генератор представляет собой бесконтактную трехфазную 
явнополюсную синхронную машину со встроенным возбуждением. 
Охлаждается генератор центробежным вентилятором, установлен‑
ным на его валу.
ГОМ представляет собой трехфазную явнополюсную синхрон‑
ную машину с самовозбуждением, при вращении генератора маг‑
нитное поле, созданное постоянным током обмотки возбуждения, 
расположенной на роторе генератора, наводит в обмотке статора 
генератора трехфазную ЭДС напряжением 230 В и частотой 400 Гц 
(при частоте вращения ротора генератора 6 000 об/мин).
К элементам СВЭП относятся передвижные электростанции 
(ДЭС 5И57А), распределительно‑преобразующие устройства 
(РПУ 63Т6А) и трансформаторные подстанции (ПТП 82Х6, 83Х6).
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Итак, потребители специального объекта электрическую энер‑
гию могут получать или от САЭС, или от СВЭП, причем СВЭП могут 
работать в двух режимах:
 — режим ДЭС + РПУ, при котором электроэнергия вырабаты‑
вается агрегатом дизельной электростанции и через РПУ поступает 
к потребителям;
 — режим СЕТЬ + РПУ, при котором электроэнергия поступает 
от промышленной сети через понижающие ПТП, далее —  через 
коммутирующие элементы ДЭС в РПУ, а от них —  к потребителям.
Выбор того или иного варианта электроснабжения определя‑
ется не только учетом фактического состояния электроустановок, 
наличием энергоресурса и показателями варианта, но и сложив‑
шейся тактической обстановкой. Вариант режима СЕТЬ + РПУ 
целесообразно использовать исходя из условий экономичности 
только в условиях мирного времени для обеспечения нужд боевого 
дежурства. Вариант электроснабжения от САЭС —  при неожи‑
данных ситуациях, при передислокации, при неготовности СВЭП. 
Вариант режима ДЭС + РПУ —  при проведении технического об‑
служивания, ведении боевой работы как в условиях мирного, так 
и в условиях военного времени. Он считается основным вариантом 
электроснабжения потребителей спецобъектов.
1.2. Передвижная дизельная электростанция 5И57А (ДЭС)
Передвижная электростанция 5И57А (ДЭС) предназначена для 
обеспечения потребителей электроэнергией переменного трех‑
фазного тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц от собственных 
автономных источников электроэнергии по трехпроводной системе 
с выведенной изолированной нейтралью или от промышленной 
сети с изолированной нейтралью [3, с. 16; 4, с. 7; 5, с. 20] (рис. 1).
Электростанция в целом и все ее элементы рассчитаны на работу 
в следующих условиях:
 — высота над уровнем моря до 4 тыс. м;
 — температура окружающего воздуха от –50 до +50 °C;
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 — относительная влажность воздуха до 98 %, температура воз‑
духа 30±5 °C;
 — запыленность воздуха до 0,5 г/м3. Допускается работа элек‑
тростанции в течение 2 ч при запыленности до 1 г/м3, в течение 
5 мин —  при запыленности до 1,5 г/м3;
 — наклон относительно горизонтальной поверхности до 10°;
 — скорость ветра у поверхности земли до 30 м/с;
 — воздействие атмосферных осадков (обледенение, дождь, снег, 
мокрый туман) и солнечной радиации;
 — после транспортирования буксированием по шоссейным 
и грунтовым дорогам на расстояние до 10 тыс. км;
 — после транспортирования воздушным, водным и железно‑
дорожным транспортом без ограничения расстояния.
Рис. 1.1. Передвижная дизельная электростанция 5И57А
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Основные технические характеристики 
передвижной дизельной электростанции 5И57А
Степень автоматизации 3 по ГОСТ 10032
Род тока Переменный трехфазный
Мощность:
— при автономной работе от каждого агрегата, кВт 100
— при параллельной работе двух агрегатов, кВт 180
— от промышленной сети 50 Гц, 380 В  
по каждому фидеру, кВт 125
Напряжение (линейное), В 400
Частота тока, Гц  50±0,75
Частота вращения вала дизель‑генератора, об/мин  1 500
КПД генератора, %  90,5
Напряжение цепей управления и электрооборудования, В 24
Допустимое время непрерывной работы для ДЭС 
при автоматической дозаправке топливом:
— в режиме номинальной нагрузки, ч 240
— в режиме 10 % нагрузки по мощности, ч  1
— в режиме 25 % нагрузки по мощности, ч  100
Допустимое время работы без технического обслуживания  
для каждого агрегата и для электростанции в целом  
(для МТ‑16П), ч 240 (150)
Топливо и охлаждающая жидкость Согласно документации на ДГ
Емкость запасного масляного бака, л 300
Емкость системы смазки каждого агрегата с радиатором 
и расходным масляным баком, л 50
Емкость топливного бака ДЭС, л 300 × 2
Габаритные размеры электростанции:
— длина, мм 9 050
— ширина, мм  2 860
— высота, мм 3 250
Масса электростанции:
— не заправленной топливом, маслом  
и охлаждающей жидкостью, кг, не более 12 600
— заправленной топливом, маслом  
и охлаждающей жидкостью, кг, не более 13 600
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Скорость буксирования ДЭС в зависимости  
от дорожных условий, км/ч, не более 50
Время непрерывной работы ДЭС при номинальной нагрузке  
без дозаправки топливом и маслом, ч 10
Комплектация электростанции 5И57А
Кузов‑фургон КП10 на шасси прицепа МАЗ‑5224В 1 шт.
Агрегат дизель‑электрический 6ДК.164.148 2 шт.
Система питания топливом 1 шт.
Система смазки 1 шт.
Щит управления ДЭС 6ДК.360.828 1 шт.
Щит управления ДЭС 6ДК.360.829 1 шт.
Щит шин агрегата 6ДК.368.405 2 шт.
Щит шин ДЭС 6ДК.360.407 1 шт.
Щит оперативного питания 6ДК.360.406 1 шт.
Блок выводов 6ДК.402.431 1 шт.
Блок выводов 6ДК.402.432 1 шт.
Электрическая печь 6ДК.314.011 1 шт.





Противопожарные средства (огнетушитель) 5 шт.
Система пожарной сигнализации Ю59 1 комплект
Запасные части, инструмент и принадлежности 1 комплект
Электрогенерирующим устройством в ДЭС является дизель‑ге‑
нераторный агрегат.
Обобщенная схема дизель‑генераторного агрегата показана 
на рис. 1.2.
Дизельный двигатель является источником механической энер‑
гии и предназначен для приведения во вращение ротора синхрон‑
ного генератора с установленной скоростью.
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Синхронный генератор предназначен для преобразования ме‑
ханической энергии в электрическую энергию переменного трех‑
фазного тока промышленной частоты, например 3~50 Гц, 380 В.
Устройство возбуждения обеспечивает питание электрическим 
током обмотки возбуждения генератора, причем регулирование 
можно осуществлять или вручную, или автоматически.
Автоматика управления совместно с пультом управления обес‑
печивает автоматическое и ручное управление работой электро‑
станции.
Автомат включения и защиты служит для подключения син‑
хронного генератора к потребителям и для защиты генератора 
от перегрузки и коротких замыканий.
Дизель‑генератор ДГМ‑100‑Т/400А (ДГМ‑100‑Т/400) предназ‑
начен для использования в автоматизированных передвижных 
электростанциях, обеспечивающих электроэнергией потребите‑















Автоматика управления дизелем, генератором, вводами
Пульт управления ДЭС
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Система охлаждения дизель‑генератора ДГМ‑100‑Т/400А
Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизель‑ге‑
нератора —  58 л.
В качестве охлаждающей жидкости (ОЖ) применяется водный 
раствор трехкомпонентной присадки, состоящей из смеси следу‑
ющих веществ:
 — бихромат калия (хромпик калиевый) или бихромат натрия 
(хромпик натриевый) из расчета 1–1,2 % веса к количеству воды 
(10–12 г на 1 л воды);
 — нитрат натрия и тринатрийфосфор из расчета по 0,05 % веса 
каждой составляющей к количеству воды (по 0,5 г на 1 л воды).
Применять хлорированную воду можно только после ее отстаива‑
ния в течение двух‑трех суток или после кипячения. Если в местных 
условиях имеется только жесткая вода, ее следует прокипятить в те‑
чение 15–20 мин, дать отстояться и затем профильтровать. В исклю‑
чительных случаях на срок не более 100 ч в пределах гарантийной 
наработки допускается применение чистой пресной воды без до‑
бавления присадок. О работе на воде необходимо сделать соответ‑
ствующую запись в формуляре дизеля в разделе «Особые отметки».
В качестве ОЖ в зимнее время следует применять антифриз 
марки 40 или 65 по ГОСТ 159–52 (антифриз — это смесь воды 
с этилен гликолем).
Плотность антифриза марки 40 составляет 1,0675–1,0725 г/см2 
при 20 °C, марки 60 — 1,085–1,90 г/см2. Температура замерзания, 
соответственно, –40 °C и –60 °C.
В процессе эксплуатации дизель‑генератора уровень ОЖ в ра‑
диаторе не должен понижаться ниже 50 мм от верхнего среза его 
заливной горловины.
Система смазки дизель‑генератора
Объем масла в системе смазки дизель‑генератора — 39 л.
Для заправки масляной системы применяются масла следующих 
марок:
 — М‑14В2 по ГОСТ 12337–84;
 — МТ‑16п с присадками ПМС и МНИ‑22к по ГОСТ 6360–83;
 — М‑16ИХП‑3 (М‑16В2) по ГОСТ 25770–83.
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Смешивание масел различных марок не допускается. Масло 
необходимо заливать до уровня верхней метки незавернутого ма‑
слоуказателя, что соответствует объему бака в 36 л. При наличии 
в баке масла менее нижней метки щупа (менее 13 л) пуск и работа 
дизель‑генератора не допускаются.
Система питания топливом дизель‑генератора
Объем топлива в системе питания топливом — 520 (700) л.
Для работы дизель‑генератора следует применять дизельное 
топливо по ГОСТ 305–82:
 — летнее Л‑0,2‑40 или Л‑0,2‑61 для эксплуатации при темпера‑
туре окружающего воздуха не ниже 5 °C (топливо летнее с массовой 
долей серы до 0,2 % и температурой вспышки 40 или 61 °C);
 — зимнее З‑0,2 – 35 —  при температуре от +5 °C до –20 °C (топ‑
ливо зимнее с массовой долей серы до 0,2 % и температурой засты‑
вания –35 °C) или зимнее З‑0,2 – 45 — при температуре от +5 °C 
до –30 °C (с температурой застывания –45 °C);
 — арктическое А‑0,2 — при температуре от –20 °C до –50 °C 
(топливо арктическое с массовой долей серы 0,2 %).
Удельный расход масла на угар при номинальной мощности, 
г/кВт ч, не более — 7,5.
Удельный расход топлива на номинальной мощности при нор‑
мальных атмосферных условиях, г/кВт ч — 265 + 13.
Подогреватель ПЖД‑44
Расход топлива при давлении 0,5–0,8 МПа (5–8 кгс/см2), кг/ч — 
5,6–7,1.
Емкость жидкостной полости котла, л — 8.
1.3. Распределительно‑преобразовательные устройства 63Т6А (РПУ)
Распределительно‑преобразовательные устройства 63Т6А (РПУ) 
обеспечивают выполнение следующих задач:
 — прием и распределение электроэнергии 3 × 50 Гц 380 В с изо‑
лированной нейтралью;
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 — преобразование электроэнергии 3 × 50 Гц 380 В в электро‑
энергию 3 × 230 В 400 Гц и 50 Гц 230 В;
 — прием команд дистанционного управления и передача их 
на исполнение в ДЭС и дополнительные устройства [6, с. 18] (рис. 1.3).
РПУ обеспечивает функционирование в следующих условиях:
 — высота над уровнем моря до 3 тыс. м;
 — температура окружающего воздуха от –50 до +50 °C;
 — относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 
30±5 °C;
 — воздействие атмосферных осадков (дождь, снег, туман);
 — скорость ветра у земли до 30 м/с;
 — крен и дифферент до 10°;
 — запыленность окружающей среды до 0,5 г/м3;
 — после транспортирования воздушным, водным и железно‑
дорожным транспортом и буксирования автотранспортом;
 — после пребывания при температуре окружающей среды 
от –55° до +65 °C [7, с. 9].
Рис. 1.3. Распределительно‑преобразовательное устройство 63Т6А
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Основные технические характеристики РПУ 63Т6А
Параметры на входе












— по сети, трехфазная, 3–50 Гц, 380 В 50±0,75;
— по сети, трехфазная, 1–50 Гц, 230 В 50±0,75;
— по сети, трехфазная, 3–400 Гц, 230 В; 380–405
Напряжение, В:
— по сети, трехфазная, 3–50 Гц, 380 В 380±38
— по сети, трехфазная, 1–50 Гц, 230 В 230±23
— по сети, трехфазная, 3–400 Гц, 230 В 230±2 %
— по сети постоянного тока 28±0,5
Ток по каждому фидеру, А, не более:
— по сети, трехфазная, 3–50 Гц, 380 В 100
— по сети, трехфазная, 1–50 Гц, 230 В 25
— по сети, трехфазная, 3–400 Гц, 230 В 160/100
— по сети постоянного тока 20
Состав РПУ 63Т6А
Шасси прицепа МАЗ‑5224В 1 шт.
Кузов‑фургон КП‑10 1 шт.
Преобразователь ПСЧ‑50КЧ 3 шт.
Блок управления ПСЧ‑50КЧ 3 шт.
Устройство распределительное УР1‑УР6 6 шт.
Пульт управления 1 шт.
Блок выводов Бл1‑Бл5 5 шт.
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Блок ремонтных работ 1 шт.
Блок аппаратуры 1 шт.
Трансформатор ОСЗМ‑10‑74.ОМ5 380/230 В 1 шт.
Аккумуляторная батарея 4 шт.
Электропечь 1 шт.
Фильтровентиляционная установка ФВУ‑7 2 шт.
Вентилятор 2 шт.
Комплект одиночного ЗИП 1 комплект
1.4. Перевозимые трансформаторные подстанции (ПТП)
Перевозимые трансформаторные подстанции (ПТП) предназна‑
чены для преобразования высоковольтной электроэнергии 3~50 Гц, 
6(10) кВ в низковольтную электрическую энергию 3~50 Гц, 400В 
и распределения ее между потребителями [1, с. 342] (рис. 1.4, табл. 1).
Трансформаторная подстанция включает следующие основные 
устройства:
 — распределительное устройство высокого напряжения 
(РУВН);
Рис. 1.4. Перевозимые трансформаторные подстанции (ПТП) 82X6
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 — трансформатор силовой понижающий (ТС);
 — распределительное устройство низкого напряжения (РУНН);
 — рама.
Кроме того, в комплект трансформаторной подстанции входят:
 — приспособления для заземления;
 — средства пожаротушения;
 — КИП и эксплуатационная документация.
Та б л и ц а  1




Номинальная мощность, кВт 160 250 400
Номинальное высокое на‑





Номинальный ток, А 15,4(9,3) 24(14,4) 38,5(23,1)
Род тока ~трехфазный
Частота, Гц 50 50 50
Режим работы Длительный
Регулирование напряжения Автоматическое, дистанционно‑ручное
Точность поддержания на‑
пряжения на РУНН, % ±(2±0,5) ±(2±0,5) ±(2±0,5)
Номинальный ток плавкой 
вставки (ВН), А 20(16) 32(30) 50(32)
Число отходящих линий 5 5 5
Габаритные размеры, мм:
длина 3 780 3 780 3 780
высота 1 710 1 710 1 710
ширина 2 180 2 180 2 180
Масса, кг 3 400 3 650 3 900
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Для развертывания ПТП придается высоковольтный кабель 
длиной до 600 м.
Для электроснабжения высоковольтной техники применяются 
ПТП 81X6, 82X6, 83X6, обладающие тактико‑техническими ха‑
рактеристиками, позволяющими эксплуатировать их практически 
в любых районах страны при следующих условиях:
 — высота над уровнем моря до 3 тыс. м;
 — температура окружающей среды ±50 °C;
 — относительная влажность воздуха до 98 %;
 — запыленность воздуха минеральными частицами 
до 1–1,5 г/м3;
 — воздействие атмосферных осадков (снег, дождь, туман);
 — установка на местности с дифферентом до 5°.
Глава 2. 
Перечень необходимой документации при эксплуатации ЭТС
Документация по электробезопасности
1. Список лиц энергетической специальности войсковой части. 
Хранится у энергетика части или у лица, ответственного за электро‑
хозяйство части (подразделения).
2. Журнал проверки знаний правил технической эксплуатации 
и правил техники безопасности (прил. 1). Хранится у ответственного 
за электрохозяйство части (подразделения).
3. Журнал проверки знаний по технике безопасности у лиц 
1‑й квалификационной группы (прил. 2). Хранится в части — у энер‑
гетика части, в подразделении — у заместителя командира по воо‑
ружению (заместителя командира по технической части).
4. Журнал инструктажа по технике безопасности при эксплуа‑
тации электроустановок (прил. 3). Хранится в части — у энергетика 
части, в подразделении — у заместителя командира по вооружению 
(заместителя командира по технической части).
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5. Журнал учета и содержания защитных средств (прил. 11). 
Хранится в части — у энергетика части, в подразделении — у за‑
местителя командира по вооружению (заместителя командира 
по технической части).
6. Протокол испытания защитных средств. Выписывается орга‑
низацией, которая производит испытание защитных диэлектриче‑
ских средств. Протоколы об испытании защитных диэлектрических 
средств подклеиваются в журнал учета и содержания защитных 
средств.
7. Протокол замеров сопротивлений заземляющих устройств 
(прил. 5). Хранится в части — у энергетика части, в подразделении — 
у заместителя командира по вооружению (заместителя командира 
по технической части).
Эксплуатационная документация
1. Журнал учета энергетических средств войсковой части (под‑
разделения). Хранится в части — у энергетика части, в подразде‑
лении — у заместителя командира по вооружению (заместителя 
командира по технической части).
2. Журнал учета работы электроустановки (электростанции, 
электроагрегата) (прил. 6). Хранится в подразделении у ответст‑
венного за эксплуатацию электростанции.
3. Журнал учета аккумуляторных батарей (прил. 7). Хранится 
в части — у энергетика части, в подразделении — у заместителя 
командира по вооружению (заместителя командира по технической 
части).
4. Журнал учета расхода электроэнергии (прил. 8). Хранится в ча‑
сти — у энергетика части, в подразделении — у заместителя коман‑
дира по вооружению (заместителя командира по технической части).
5. Общая схема электроснабжения подразделения предназначена 
для наглядного отображения на плане местности трасс прокладки 
силовых кабелей, а также воздушных линий электропередач и транс‑
форматорных подстанций.
На схеме показаны:
 — трассы кабельных и воздушных ЛЭП;
 — типы кабелей, их длина, марка, сечение, материал;
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 — количество опор, материал провода, сечение, места разме‑
щения разъединителей;
 — тип высоковольтных подстанций, нагрузки по фидерам под‑
станций, места размещения электросчетчиков;
 — зоны ответственности;
 — подземные кабельные трассы и др.
Высоковольтные линии наносятся красным цветом, низковольт‑
ные —  синим, подземные кабельные трассы —  зеленым.
Общая схема хранится в части — у энергетика части, в подраз‑
делении — у заместителя командира по вооружению (заместителя 
командира по технической части).
6. Рабочий лист агрегата (прил. 9).
Хранится в подразделении у ответственного за эксплуатацию 
электростанции.
При ведении документации необходимо соблюдать общие 
правила:
 — данные о поступлении электроустановок в воинскую часть 
заполняет энергетик части;
 — результаты испытаний перед вводом в эксплуатацию элек‑
троустановок заносятся в эксплуатационную документацию энер‑
гетиком воинской части (помощником энергетика части);
 — записи в документации производятся четко и разборчиво, 
подчистки не допускаются, исправления производятся зачерки‑
ванием с оговоркой, заверенной подписью офицера, за которым 
закреплены электроустановки;
 — при передаче электроустановок в другую воинскую часть 
или при отправке в ремонт количество часов работы в формулярах 
(паспортах) заверяется печатью части.
Документация дежурного электромеханика
1. Эксплуатационная инструкция дежурного электромеханика.
2. Должностная инструкция по технике безопасности дежурного 
электромеханика.
3. Инструкция по технике безопасности дежурного электро‑
механика.
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4. Инструкция по мерам противопожарной безопасности при 
эксплуатации электроустановок.
5. Инструкция по обслуживанию аккумуляторных батарей.
6. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при 
поражении электрическим током.
7. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при 
ожогах.
8. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при 
отравлении угарным газом.
9. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при 
отравлении ядовитыми техническими жидкостями.
Глава 3.  
Порядок подготовки и допуска лиц  
к эксплуатации электроустановок
К эксплуатации электроустановок допускаются лица, прошед‑
шие специальную подготовку, имеющие соответствующую группу 
по электробезопасности и по состоянию здоровья, удовлетворяю‑
щие установленным требованиям [1, с. 474]. Подготовку молодого 
пополнения, отобранного для обслуживания электроустановок, 
организует и проводит энергетик части методом сборов два раза 
в год. Программа обучения включает теоретическую и практиче‑
скую подготовку.
В ходе теоретической подготовки обучаемые должны изучить 
руководящие документы, устройство электроустановок, правила 
безопасности, правила и приемы оказания первой помощи при 
несчастных случаях, правила применения и испытания средств 
защиты, должностные инструкции, инструкции по охране труда. 
Перед практическим обучением личный состав должен быть озна‑
комлен с местом работы, пройти инструктаж и иметь 1‑ю квалифи‑
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кационную группу по правилам безопасности. В ходе практической 
подготовки обучаемые должны приобрести навыки в управлении 
и безопасных методах эксплуатации электроустановок.
Допуск к стажировке оформляется приказом по части. В при‑
казе указываются календарные сроки стажировки и фамилии лиц, 
ответственных за ее проведение, а также пофамильное закрепление 
обучаемого к обучающему.
Проверка знаний по устройству, техническому обслуживанию, 
ремонту и безопасной эксплуатации электроустановок и присвоение 
квалификационных групп по правилам безопасности проводятся 
членами квалификационной комиссии воинской части, назначенной 
приказом по воинской части, который издается один раз в год и яв‑
ляется установочным. Все члены комиссии должны иметь группу 
по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии 
органа энергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных 
членов комиссии на месте при условии, что председатель и не менее 
двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов 
энергонадзора.
Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной 
формы и подписываются всеми членами комиссии (прил. 1). Если 
проверка знаний нескольких лиц проводилась в один день и состав 
комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписаться один 
раз после окончания работы, при этом должно быть указано пропи‑
сью общее число лиц, у которых проведена проверка знаний. Лицам, 
успешно прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение 
установленной формы (прил. 10). Во время выполнения служебных 
обязанностей лица, эксплуатирующие электроустановки, должны 
иметь удостоверение при себе.
Электромеханики образцов вооружения и военной техники 
(ВВТ) допускаются к самостоятельной эксплуатации электроустано‑
вок после окончания установленных сроков практического обучения 
и стажирования на рабочих местах, проверки знаний и присвоения 
третьей квалификационной группы по правилам безопасности. 
Операторы и механики допускаются к самостоятельной эксплуа‑
тации образцов ВВТ после окончания установленных сроков прак‑
тического обучения и стажирования на рабочих местах, проверки 
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знаний и присвоения первой‑второй квалификационной группы 
по правилам безопасности.
Проверка знаний по технике безопасности у лиц, представлен‑
ных к присвоению первой квалификационной группы, осуществ‑
ляется непосредственно на рабочем месте и фиксируется в журнале 
установленной формы (прил. 2). Удостоверение о проверки знаний 
при этом не выдается.
Командиры (начальники), в ведении которых находятся элек‑
троустановки, обязаны организовать не реже одного раза в квартал 
инструктаж на рабочем месте лиц, эксплуатирующих электроуста‑
новки, с оформлением записи в журнале установленной формы 
(прил. 3).
Лица, обслуживающие электроустановки и имеющие перерыв 
в исполнении своих служебных обязанностей свыше одного ме‑
сяца и вновь приступившие к их исполнению, должны пройти 
дополнительный инструктаж на рабочем месте для ознакомления 
со всеми изменениями в схемах, оборудовании, инструкциях, ре‑
жимах работы.
Глава 4. 
Организация ТО и текущего ремонта электроустановок. 
Несение боевого дежурства
4.1. Организация ТО и текущего ремонта электроустановок
Организация ТО и текущего ремонта электроустановок осу‑
ществляется по единой системе комплексного технического об‑
служивания и ремонта вооружения и военной техники [1, с. 496]. 
ТО электроустановок планируется исходя из установленной пе‑
риодичности (наработки или календарного срока эксплуатации 
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электроустановок). При этом проводятся следующие виды ТО элек‑
троустановок:
 — контрольный осмотр (КО);
 — ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);
 — ТО № 1;
 — ТО № 2, совмещенное с сезонным обслуживанием (ТО2 + СО);
 — КО проводятся при подготовке к включению электроуста‑
новок и после устранения мелких неисправностей. Проверка про‑
водится по следующим параметрам:
 — наличие масла и топлива в расходных баках;
 — отсутствие течи масла, топлива и охлаждающей жидкости;
 — состояние аккумуляторных батарей;
 — наличие заземления электроустановок.
ЕТО проводится после окончания работы электроустановок 
в целях подготовки их к дальнейшему использованию. При этом 
выполняются следующие работы:
 — пополнение запасов масла и топлива в баках электроагре‑
гатов;
 — устранение неисправностей, обнаруженных во время работы;
 — проверка на ощупь нагрева разъемов электроустановок 
(после снятия напряжения с токоведущих частей);
 — проверка исправности устройств постоянного контроля 
изоляции электроустановок.
ТО № 1 проводится еженедельно, в его объем входят работы, 
указанные в эксплуатационной документации в разделе «Ежене‑
дельное техническое обслуживание».
ТО2 + СО проводятся при подготовке электроустановок к осен‑
не‑зимнему или весенне‑летнему периоду эксплуатации два раза 
в год. Также проводятся полугодовые регламентные работы и ТО, 
а также ежемесячные ТО электроагрегатов, проведение которых 
в указанные сроки предусмотрено эксплуатационной документа‑
цией. Сроки приведения электроустановок в боевую готовность 
из состояния ТО определяются нормативами приведения в боевую 
готовность ВВТ. Результаты всех видов ТО заносятся в соответст‑
вующие разделы журналов ТО (регламентных работ).
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При выполнении работ необходимо соблюдать следующие тре‑
бования. На электроустановках напряжением свыше 1 000 В все 
работы должны проводиться, как правило, только в светлое время 
суток. Ликвидация аварий на этих установках в ночное время мо‑
жет проводиться только под руководством энергетика воинской 
части и при наличии хорошего освещения рабочего места. Перио‑
дически (не реже одного раза в месяц) с личным составом электро‑
технической специальности изучаются вопросы организации ТО, 
соблюдения правил безопасности и методики выполнения наиболее 
сложных работ. Перед выполнением всех видов ТО проводится 
инструктаж по правилам безопасности с записью в журнале ин‑
структажа личного состава по правилам безопасности. Командиры 
подразделений в период подготовки и ТО представляют в службы 
РАВ (СВ) и тыла воинской части обобщенные заявки на необходи‑
мые эксплуатационно‑расходные материалы, горючее, масла и ЗИП.
В целях обеспечения надежного электроснабжения потреби‑
телей и безопасной эксплуатации электроустановок необходимо 
проводить следующие мероприятия:
 — осмотр электрических машин, блоков возбуждения и регу‑
лирования после возникновения аварий или коротких замыканий 
на главной линии;
 — осмотр состояния кабельных трасс после ливневых дождей, 
паводков;
 — осмотр состояния средств молниезащиты до наступления 
грозового периода и после интенсивных гроз в районе расположе‑
ния позиции, объекта;
 — проверка состояния электроустановок, площадок, укрытий, 
опор, фундаментов после ливневых дождей и паводков;
 — изменение сопротивления заземляющих устройств, выпол‑
ненных в соответствии с ПУЭ для стационарных электроустано‑
вок, — не реже одного раза в три года;
 — изменение сопротивления заземляющих устройств, выпол‑
ненных из штатных штырей (буравов) для передвижных электро‑
установок при соединении проводов заземления под гайку, — 
не реже двух раз в год. Измерения проводятся, как правило, при 
наименьшей проводимости почвы, результаты испытаний офор‑
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мляются протоколом, заносятся в паспорт заземляющего устройства 
и журнал технических обслуживаний.
Действующие электроустановки должны быть постоянно уком‑
плектованы пригодными к эксплуатации электрозащитными сред‑
ствами. Кроме того, в воинской части должен иметься необходимый 
запас защитных средств для организации подмены при их поврежде‑
нии или на случай отправки на испытания. Неисправные, а также 
с истекшими сроками очередных испытаний защитные средства 
должны быть изъяты и заменены новыми.
Испытания силового электрооборудования (измерительных 
трансформаторов, выключателей нагрузки комплектных распреде‑
лительных устройств, вентильных и трубчатых разрядников сило‑
вых кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 
свыше 1 000 В) проводятся в соответствии с ПТЭ и ПТБ.
Испытания остальных электроустановок проводятся согласно 
требованиям эксплуатационной документации.
При выполнении ТО запрещается:
 — отвлекать личный состав на выполнение других работ;
 — сокращать объем работ и исключать отдельные операции 
и проверки;
 — изменять периодичность в сторону увеличения;
 — сокращать время проведения работ в ущерб качеству;
 — оставлять неустраненными какие‑либо неисправности;
 — заменять вышедшие из строя детали, узлы, приборы элемен‑
тами, имеющими худшие характеристики;
 — пользоваться неисправным инструментом и эксплуатацион‑
ными материалами, не указанными в технической документации;
 — протирать кабели и детали с резиновыми покрытиями, по‑
верхность оборудования и кузовов горючими и смазочными мате‑
риалами или растворителями;
 — оставлять после окончания работ электроустановки не при‑
веденными в состояние, определяемое режимом их содержания;
 — оставлять рабочее место неубранным.
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4.2. Несение боевого дежурства
На агрегатах питания ежедневно проводится контрольный ос‑
мотр. При наличии в подразделении промышленной сети включение 
техники для проведения ЕТО от автономных источников питания 
необходимо проводить с периодичностью, обеспечивающей перерыв 
в их работе не более двух недель.
На период несения боевого дежурства для КП радиотехнических 
частей устанавливаются две степени готовности — № 1 и 2.
При объявлении готовности № 1 электропитание осуществ‑
ляется от штатных автономных источников энергоснабжения. 
(Решением должностного лица, осуществляющего перевод дежур‑
ных сил в готовность № 1, при выполнении дежурными силами за‑
дач, не связанных с РЛО, действиями дежурных сил ЗРВ и авиации, 
электропитание дежурных средств может осуществляться от про‑
мышленной сети или вспомогательных источников энергоснабже‑
ния. В этом случае штатные автономные источники энергоснаб‑
жения должны быть подготовлены к немедленному включению.)
В радиотехнических подразделениях при объявлении готовности 
№ 1 электропитание осуществляется от промышленной сети или 
штатных автономных источников энергоснабжения по решению 
командира радиотехнической части исходя из складывающейся 
обстановки. При готовности № 2 электропитание осуществляется 
от промышленной сети, а штатные автономные источники энерго‑
снабжения подготовлены к немедленному включению.
Требования для допуска личного состава  
к несению боевого дежурства
Специалисты электросиловых установок должны знать:
 — свои обязанности в составе сокращенного боевого расчета 
(СБР) и порядок их выполнения;
 — схему подключения ВВТ (объекта) к источникам электро‑
питания;
 — параметры потребляемой электроэнергии ВВТ, средств связи;
 — технические характеристики обслуживаемых электросило‑
вых установок;
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 — правила техники безопасности и пожарной безопасности 
на рабочем месте.
Специалисты электросиловых установок должны уметь:
 — производить контрольный осмотр электроустановки и го‑
товить ее к работе;
 — производить запуск дизель‑электрических (бензоэлектриче‑
ских, газотурбинных) агрегатов в любых условиях, предусмотрен‑
ных эксплуатационной документацией;
 — контролировать со своего рабочего места режим работы 
электроустановки;
 — осуществлять оперативное переключение источников элек‑
троэнергии;
 — выполнять индивидуальные нормативы боевой работы 
на оценку не ниже «удовлетворительно»;
 — правильно вести документацию.
Глава 5.  
Параметры, определяющие боевую готовность СЭС. 
Основные положения по организации эксплуатации 
электроустановок. Технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения
5.1. Параметры, определяющие боевую готовность СЭС
Состояние боевой готовности дежурных сил проверяется и оце‑
нивается по ряду пунктов, одним из которых является проверка 
готовности вооружения и военной техники, средств управления 
и связи к боевому применению.
Готовность вооружения и военной техники, средств боевого 
управления и связи к боевому применению оценивается по ре‑
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зультатам контроля функционирования и выборочной проверки 
параметров [1, с. 327].
Параметры, определяющие боевую готовность СЭС:
 — наличие заземляющего устройства электроустановок и ве‑
личина его сопротивления в соответствии с инструкцией по экс‑
плуатации;
 — готовность средств электроснабжения обеспечить электро‑
питанием технические потребители в установленные нормативные 
сроки;
 — наличие в системах электроагрегатов марок охлаждающих 
жидкостей, масел и топлива, соответствующих инструкциям по экс‑
плуатации;
 — работоспособность аккумуляторных батарей и системы пу‑
ска воздухом (давление воздуха в баллонах максимальное 150 кг/см2, 
минимальное —  70 кг/см2);
 — поддержание предпускового температурного режима ДЭС 
в переделах, установленных инструкцией по эксплуатации (темпе‑
ратура масла и охлаждающей жидкости должна быть более 37 °C);
 — наличие неснижаемых запасов ГСМ (топливо, масла и охла‑
ждающая жидкость на время работы не менее 8 ч);
 — наличие, исправность и своевременность перепроверки КИП.
5.2. Основные положения  
по организации эксплуатации электроустановок
Во время подготовки к работе особое внимание следует уделить 
возможностям стыковки электроустановок между собой и с потре‑
бителями согласно схемам соединений системы электроснабжения 
и принципиальным электрическим схемам распределительных 
устройств [1, с. 330]. Запрещается вносить изменения в схемы сое‑
динений и распределительных устройств, а также менять кабельные 
и щитовые муфты для подключения штатных потребителей.
В процессе подготовки к работе электроустановок, поступивших 
в воинскую часть, должно быть проверено качество электромон‑
тажных работ и наличие (состояние) огнетушителей.
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Каждая электроустановка, находящаяся в эксплуатации или 
на кратковременном хранении, должна быть закреплена за ответ‑
ственным должностным лицом.
Лицо, за которым закреплена электроустановка, несет ответст‑
венность за ее сохранность, правильную эксплуатацию и постоянное 
исправное ее состояние.
На дизельных электростанциях, находящихся в эксплуатации, 
система пуска дизельных двигателей воздухом должна быть исправ‑
на, места соединений воздухопроводов с вентилями и манометрами 
загерметизированы, манометры сняты и уложены в ЗИП, давление 
воздуха в баллонах должно быть от 40 до 150 кгс/см2.
Запрещается:
 — оставлять без присмотра работающие электроустановки;
 — подключать к электроустановкам, питающим РЭС, потре‑
бители, не предусмотренные схемой электроснабжения.
Единоличный осмотр электроустановок и электротехнической 
части технологического оборудования может выполнять работник, 
имеющий группу не ниже 3‑й, из числа оперативного персонала, 
находящегося на дежурстве, либо работник из числа администра‑
тивно‑технического персонала, имеющий группу 5, для электроуста‑
новок напряжением выше 1 000 В, и работник, имеющий группу 4 
для электроустановок напряжением до 1 000 В и право единоличного 
осмотра на основании письменного распоряжения.
При осмотре особое внимание должно быть обращено на сле‑
дующее:
 — состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутст‑
вие течи в кровле и межэтажных перекрытиях, наличие и исправ‑
ность замков;
 — исправность освещения и сети заземления;
 — наличие средств пожаротушения;
 — наличие испытанных средств защиты;
 — укомплектованность медицинской аптечки;
 — уровень и температура масла, отсутствие течи в аппаратах;
 — состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения;
 — целостность пломб у счетчиков;
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 — состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, раз‑
рядов).
Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кро‑
ме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок опре‑
деляется приказом командира воинской части. Ключи от электро‑
установок должны находиться на учете у дежурного по части (под‑
разделению). Ключи должны быть пронумерованы и храниться 
в запираемом ящике (тубусе). Один комплект должен быть запас‑
ным. Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании работ. Вы‑
дача и возврат ключей должны учитываться в специальном журнале 
произвольной формы или в оперативном журнале.
5.3. Технические мероприятия, обеспечивающие  
безопасность работ со снятием напряжения
При подготовке рабочего места должны быть отключены сле‑
дующие источники напряжения:
 — токоведущие части, на которых будут проводиться работы;
 — не огражденные токоведущие части, к которым возможно 
случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных 
машин;
 — цепи управления и питания приводов.
Кроме того, должен быть закрыт доступ воздуха в системах 
управления коммутационными аппаратами, снят завод с пружин 
и грузов у приводов выключателей и разъединителей [8, с. 4].
В электроустановках напряжением до 1 000 В со всех сторон 
токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напря‑
жение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов 
с ручным приводом, а при наличии в схемах предохранителей — 
снятием последних.
На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов 
с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее 
место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают 
люди».
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Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем на‑
пряжения, исправность которого перед применением должна быть 
установлена с помощью предназначенных для этих целей специаль‑
ных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо 
находящимся под напряжением.
Непосредственно после проверки отсутствия напряжения не‑
обходимо установить переносное заземление. Заземление сначала 
нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем —  на то‑
коведущие части. Снимать переносное заземление необходимо 
в обратной последовательности. Установка и снятие переносных 
заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.
Глава 6. 
Работы с мегаомметром. Заземление электроустановок
6.1. Работы с мегаомметром
Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается 
выполнять обученным работникам из числа электротехнического 
персонала. В электроустановках напряжением до 1 000 В эти работы 
выполняются по распоряжению. В тех случаях, когда измерение ме‑
гаомметром входит в содержание работ, оговаривать это в распоря‑
жении не нужно. Измерять сопротивление изоляции мегаомметром 
может один работник, имеющий группу 3 [8, с. 6].
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осу‑
ществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят 
заряд путем предварительного их заземления. Снимать заземление 
с токоведущих частей следует после подключения мегаомметра.
При измерении мегаомметром сопротивления изоляции то‑
коведущих частей соединительные провода следует присоединять 
к ним с помощью изолирующих держателей. В электроустановках 
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напряжением выше 1 000 В, кроме того, следует пользоваться диэ‑
лектрическими перчатками.
При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, 
к которым он присоединен, не разрешается. После окончания ра‑
боты следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем 
их кратковременного заземления.
6.2. Заземление электроустановок
Заземлением какой‑либо части электроустановки или другой 
установки называется преднамеренное электрическое соединение 
этой части с заземляющим устройством [8, с. 9].
В  военных передвижных электроустановках заземляющее 
устройство должно сооружаться у передвижных источников элек‑
троэнергии.
При сооружении заземляющих устройств металлические кор‑
пуса передвижных токоприемников, получающих электроэнер‑
гию от передвижных источников, должны иметь металлическую 
связь с заземляющим устройством этих источников с помощью 
заземляющих проводников в виде гибкого медного провода, на‑
ходящегося в общей оболочке с фазными проводами и имеющего 
сечение, равное 1/3 сечения токопроводящей жилы, но не менее 
1 мм2. Для действующих военных передвижных электроустано‑
вок, питающихся по четырехпроводной сети, при отсутствии 
пятижильного кабеля допускается применение дополнительного 
заземляющего провода. Этот провод должен быть изолированным, 
гибким, медным, с сечением, равным 1/3 сечения токопроводящей 
жилы, но не менее 1,5 мм2, и должен крепиться через каждые 3–5 м 
к рабочему кабелю.
Каждый заземляемый элемент передвижной электроустановки 
должен быть присоединен к заземлителю, заземляющей магистрали 
или общей металлической раме с помощью отдельного ответвления. 
Запрещается последовательное включение в заземляющий провод‑
ник нескольких заземляемых частей.
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Присоединение заземляющих проводников к заземляемым 
конструкциям должно производиться к металлическим корпусам 
элементов передвижных электроустановок надежными болтовы‑
ми соединениями или сваркой. Принять меры против ослабления 
контактов (затянуть контргайки, контрящие шайбы и т. п.). При 
болтовом соединении концы заземляющих проводников в местах 
присоединения к металлическим корпусам и заземлителям должны 
иметь припаянные наконечники.
Заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии.
Табельные и естественные заземлители,  
применяемые в военных электроустановках
В качестве заземлителей в первую очередь должны быть исполь‑
зованы табельные заземлители передвижных электроустановок. Они 
должны соответствовать действующим на них государственным 
стандартам.
Заземлители должны погружаться в почву на всю их глубину. 
Их следует содержать в исправности, следить за тем, чтобы их по‑
верхность не покрывалась ржавчиной. Расположенные в земле за‑
землители и все болтовые соединения для крепления заземляющих 
проводников не должны иметь окраски и смазки.
При заземлении или занулении электроустановок следует вы‑
полнять следующие условия:
 — напряжение 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше 
постоянного во всех электроустановках;
 — номинальное напряжение выше 42 В, но ниже 380 В перемен‑
ного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока —  только 
в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наруж‑
ных установках.
Для заземления электроустановок в первую очередь должны 
быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопро‑
тивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения 
имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормирован‑
ные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искус‑
ственные заземлители должны применяться лишь при необходи‑
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мости снижения плотности токов, протекающих по естественным 
заземлителям или стекающих с них.
Электроустановки до 1 кВ переменного тока могут иметь глу‑
хозаземленную или изолированную нейтраль.
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или 
глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также 
с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоян‑
ного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких 
электроустановках заземления корпусов электроприемников без 
их зануления не допускается.
Электроустановки до 1 кВ переменного тока с изолированной 
нейтралью или изолированным выводом источника однофазного 
тока, а также электроустановки постоянного тока с изолированной 
средней точкой следует применять при повышенных требованиях 
безопасности. Для этих электроустановок в качестве защитной 
меры должно быть выполнено заземление в сочетании с контролем 
изоляции сети или защитное отключение.
Части, подлежащие занулению или заземлению:
 — корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, 
светильников;
 — приводы электрических аппаратов;
 — вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
 — каркасы распределительных щитов, щитов управления, щит‑
ков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если 
на последних установлено электрооборудование напряжением выше 
42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
 — металлические конструкции распределительных устройств, 
металлические кабельные конструкции, металлические кабельные 
соединительные муфты, металлические оболочки и броня конт‑
рольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, 
металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опор‑
ные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы 
и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода, а также 
другие металлические конструкции, на которых устанавливается 
электрооборудование;
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 — металлические оболочки и броня контрольных и сило‑
вых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока 
и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических 
конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках, вместе 
с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых 
подлежат заземлению или занулению;
 — металлические корпуса передвижных и переносных электро‑
приемников;
 — электрооборудование, размещенное на движущихся частях 
станков, машин и механизмов;
На контур (кол) заземления вывешивается табличка установ‑
ленного образца (прил. 11).
Заземляющие устройства электроустановок  
напряжением выше 1 кВ
В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолиро‑
ванной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при 
прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время 
года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно 
быть R ≤ 250/I, но не более 10 Ом, где I —  расчетный ток замыкания 
на землю, А.
Заземляющие устройства электроустановок  
напряжением до 1 кВ
Сопротивление заземляющего устройства, используемого для 






где R —  сопротивление заземляющего устройства, Ом; Uпр —  на‑
пряжение прикосновения, значение которого принимается равным 
50 В; I —  полный ток замыкания на землю, А.
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Заземляющие устройства в районах с большим удельным 
сопротивлением земли, в скальных структурах,  
в том числе в районах многолетней мерзлоты
При сооружении искусственных заземлителей в районах с боль‑
шим удельным сопротивлением земли рекомендуется проводить 
следующие мероприятия:
 — устройство вертикальных заземлителей увеличенной дли‑
ны, если с глубиной удельное сопротивление земли снижается, 
а естественные углубленные заземлители (например, скважины 
с металлическими обсадными трубами) отсутствуют;
 — устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) 
от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивле‑
нием земли;
 — укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей 
в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей 
утрамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;
 — применение искусственной обработки грунта с целью сни‑
жения его удельного сопротивления, если другие способы не могут 
быть применены или не дают необходимого эффекта.
В районах многолетней мерзлоты следует принимать следующие 
требования безопасности:
 — помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые 
зоны;
 — использовать обсадные трубы скважин;
 — в дополнение к углубленным заземлителям применять про‑
тяженные заземлители на глубине около 0,5 м, предназначенные для 
работы в летнее время при оттаивании поверхностного слоя земли;
 — создавать искусственные талые зоны.
Для определения технического состояния заземляющего устройст‑
ва необходимо периодически производить следующие мероприятия:
 — внешний осмотр видимой части заземляющего устройства 
(вместе с осмотром оборудования электроустановок не реже одного 
раза в год);
 — осмотр с проверкой наличия цепи между заземлителем и за‑
земляемыми элементами (не реже одного раза в год и при каждой 
перестановке оборудования);
 — измерение сопротивления заземляющего устройства (для 
подстанций —  не реже одного раза в три года, для других устано‑
вок —  ежегодно);
 — измерение полного сопротивления петли фаза  —  нуль 
(не реже одного раза в пять лет);
 — выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов зазем‑
ляющего устройства, находящихся в земле (в сроки, установленные 
энергетиком или лицом, ответственным за электрохозяйство части);
 — проверка надежности соединений естественных (и искусст‑
венных) заземлителей с заземляющим устройством (после каждого 
ремонта заземлителя);
 — проверка пробивных предохранителей трансформаторов 
(при каждом ремонте оборудования и при предположении об их 
срабатывании).
О проведенных осмотрах, обнаруженных неисправностях и при‑
нятых мерах по их устранению должны быть сделаны записи в опе‑
ративном журнале.
Результаты измерения сопротивления должны оформляться 




ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
МЕЖВИДОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Глава 7.  
Электротехнические средства межвидового назначения
7.1. Общие положения
К электротехническим средствам межвидового назначения от‑
носятся силовые электроагрегаты и передвижные электростанции 
с двигателями внутреннего сгорания; осветительные, зарядные 
и инженерные электростанции.
Установленная мощность электропотребителей объектов воо‑
ружения и военной техники мотострелковой или танковой дивизии 
соизмерима с мощностью, потребляемой крупным промышленным 
предприятием. При этом основу войсковой электроэнергетики 
составляют источники электроэнергии с двигателями внутреннего 
сгорания.
Различие в требованиях, предъявляемых объектами вооруже‑
ния и военной техники с источниками электроэнергии, определя‑
ет обширную номенклатуру электроагрегатов и электростанций. 
В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации 
применяются источники электроэнергии мощностью от 0,5 кВт 
до 5,0 МВт, постоянного тока напряжением 28 и 115 В, переменного 
однофазного тока напряжением 230 В и трехфазного тока напря‑
жением 400 В, частотой 50 Гц. Для электроснабжения отдельных 
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объектов применяются электроагрегаты и электростанции часто‑
той 400 Гц.
В целом имеющиеся на сегодняшний день электротехнические 
средства межвидового назначения позволяют успешно решать за‑
дачи полевого электроснабжения войск.
На электротехнические средства распространяется действие 
следующих стандартов:
 — ГОСТ 23162–2014 «Установки электрогенераторные с двига‑
телями внутреннего сгорания», введенный в действие 01.06.2016 г. 
Стандарт распространяется на установки электрогенераторные 
(передвижные и стационарные электроагрегаты и электростанции) 
с приводом от ДВС мощностью до 5 000 кВт и устанавливает систему 
их условных обозначений.
 — ГОСТ 13822–82 «Электроагрегаты и передвижные электро‑
станции дизельные. Общие технические условия», с последними 
изменениями от 11.01.2018 г.
 — ГОСТ 15150–69 «Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных климатических районов. Ка‑
тегории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования 
в части воздействия климатических факторов внешней среды», 
переизданный 07.05.2010 г.
 — ГОСТ 20375–2014 «Установки электрогенераторные с двига‑
телями внутреннего сгорания. Термины и определения».
 — ГОСТ 23377–84 «Установки электрогенераторные с двига‑
телями внутреннего сгорания. Общие технические требования», 
переизданный 01.02.1994 г., с последними изменениями от 2018 г.
7.2. Электростанции силовые
Электростанция передвижная дизельная ЭД8‑Т400‑1ВПМ1
При изучении силовых электростанций будут использованы 
следующие основные термины и параметры: ЭД —  электростанция 
дизельная; 8 —  мощность, кВт; Т —  трехфазный переменный ток; 
400 —  напряжение, В; 1 —  степень автоматизации; В —  воздуш‑
ная система охлаждения; Р —  радиаторная система охлаждения; 
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П —  на прицепе (К – кузовное исполнение; А —  на шасси автомо‑
биля); М1 —  порядковый номер модернизации.
Передвижная дизельная электростанция силовая 
ЭД8‑Т400‑1ВПМ1 предназначена для питания электрической энер‑
гией подвижных военных объектов. Кроме того, она может исполь‑
зоваться как резервный источник для электроснабжения стационар‑
ных объектов. Смонтирована на одноосном прицепе (рис. 7.1, 7.2).
Основные технические характеристики ЭД8‑Т400‑1ВПМ1
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 8
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный коэффициент мощности
при индуктивной нагрузке 0,8
Номинальный ток, А 14,5
Частота вращения вала двигателя, мин–1 1 500
Система охлаждения Воздушная
Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) 335
Вместимость топливного бака, л 50
Продолжительность непрерывной работы
при номинальной мощности, ч, не менее 4
Степень автоматизации 1
Масса сухая электростанции, кг 1 690
Габаритные размеры, мм 3 850 × 2 110 × 2 210
Допустимая перегрузка по мощности
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 2
Средняя наработка на отказ, ч 600
Среднее время восстановления, ч 3




— ТО № 1 8
— ТО № 2 16
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Рис. 7.2. Общая комплектация электростанции ЭД8‑Т400‑1ВПМ1 [9]: 
1 —  ящик с пакетом упоров; 2 —  ящик ЗИП; 3 —  электроагрегат;  
4 —  стойка кабельного барабана; 5 —  барабан с кабелем;  
6 —  чехол; 7 —  пояс; 8 —  опора
Рис. 7.1. Электростанция ЭД8‑Т400‑1ВПМ1
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Нормы наработки до плановых ремонтов и списания, ч:
— до первого капитального ремонта 11 000




— масло, г/кВт/ч, не более 0,3
Пуск электростанции осуществляется электрическим стартером 
от аккумуляторных батарей напряжением 12 В.
Пуск обеспечивается при температуре окружающего воздуха 
от +5 °C и выше не более чем с трех попыток, при этом продолжи‑
тельность времени включения стартера составляет не более 15 с. 
Между включениями электростартера необходимо выдерживать 
интервал не менее 50 с.
Электростанция оборудована предпусковым подогревателем, 
обеспечивающим надежный пуск двигателя при температуре окру‑
жающего воздуха от –50 °C до +5 °C (не более чем с трех попыток).
Время предпускового разогрева масла от минусовых температур 
до температур, обеспечивающих пуск электростанции и готовность 
к приему номинальной нагрузки, включая время пуска подогрева‑
тельного устройства, не более 30–40 мин.
Электростанция обеспечивает срочный пуск без применения 
подогревательного устройства при температуре окружающего воз‑
духа от –25 °C до +5 °C с помощью штифтовых свеч накаливания. 
Время холодного пуска —  не более 15 мин.
В электростанции предусмотрено местное и дистанционное 
управление.
При местном управлении обеспечиваются пуск электростанции 
со щита управления и прием нагрузки, контроль за значениями 
рабочих параметров, защита силовой и генерирующей установок 
со щита управления.
При дистанционном управлении электростанция обеспечивает 
пуск, прием и отключение нагрузки, остановку двигателя, сигнали‑
зацию о неисправностях, контроль температуры масла.
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Электростанция обеспечивает устойчивую параллельную работу 
между собой и с другими аналогичными электроустановками.
В состав электростанции входят электроагрегат и шасси авто‑
мобильного одноосного прицепа 1‑ПН‑1,5.
Электростанция передвижная дизельная ЭД16‑Т400‑1ВПМ1
Передвижная дизельная электростанция силовая ЭД16‑Т400‑
1ВПМ1 предназначена для питания электрической энергией под‑
вижных военных объектов. Может использоваться как резервный 
источник для электроснабжения стационарных объектов. Смонти‑
рована на одноосном прицепе (рис. 7.3).
Основные технические характеристики ЭД16‑Т400‑1ВПМ1
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 16
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 29





Вместимость топливного бака, л 50
Продолжительность непрерывной работы  
при номинальной мощности, ч, не менее 4
Степень автоматизации 1
Масса сухая электростанции, кг 2 750
Габаритные размеры, мм 3 850 × 2 110 × 2 210
Допустимая перегрузка по мощности  
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 2
Средняя наработка на отказ, ч 700
Среднее время восстановления, ч 3




— ТО № 1 8
— ТО № 2 16
Нормы наработки до плановых ремонтов и списания, ч:
— до первого капитального ремонта 11 000




— масло, г/кВт/ч, не более 0,3
В состав электростанции входят электроагрегат и шасси авто‑
мобильного одноосного прицепа 1‑ПН‑1,5.
Электростанция передвижная дизельная ЭД16‑Т400‑1РП
Передвижная дизельная электростанция силовая ЭД16‑Т400‑1РП 
предназначена для электроснабжения военных объектов, воору‑
жения и военной техники. Смонтирована на двухосном прицепе 
(рис. 7.4).
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Основные технические характеристики ЭД16‑Т400‑1РП
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 16
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 29
Частота вращения вала двигателя, мин–1 1 500
Система охлаждения Радиаторная
Система пуска Электростартерная
Вместимость топливного бака, л 200
Продолжительность непрерывной работы  
при номинальной мощности, ч  40
Степень автоматизации 1
Масса сухая электростанции, кг 2 950
Габаритные размеры, мм 6 200 × 2 230 × 2 530
Допустимая перегрузка по мощности  
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 2
Средняя наработка на отказ, ч 700
Рис. 7.4. Электростанция ЭД16‑Т400‑1РП [10, с. 89]
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— ТО № 1 8
— ТО № 2 16
Расход ГСМ:
— топливо, кг/ч 6
— масло, г/кВт/ч, не более 0,4
В состав электростанции входят дизельный двигатель Д‑243, 
генератор ГС‑16‑Б‑КМ (рис. 7.5) и шасси автомобильного двухос‑
ного прицепа 2‑ПН‑2М.
Основные технические характеристики генератора ГС‑16‑Б‑КМ
Номинальная мощность, кВт 16
Напряжение, В 400/230
Частота тока, Гц 50
Коэффициент мощности, cosφ 0,8
Номинальный ток, А 29
КПД, % 86
Частота вращения, об/мин 1 500




Переходное отклонение напряжения при сбросе  
или набросе нагрузки, % UH:
— 50 % от номинальной от –10 до 10
— 100 % от номинальной от –20 до 20
Время восстановления напряжения, с (не более) 0,5
Средний уровень звука, дБ 81
Класс вибрации генераторов 2,8
Динамический момент инерции ротора, кг/м 20,4
Климатическое исполнение У2
Направление вращения генератора  
со стороны присоединения его к двигателю Правое
Габаритные размеры, мм 671 × 526 × 490
Масса, кг 183
Электростанция передвижная дизельная ЭД30‑Т400‑1РПМ2
Передвижная дизельная электростанция силовая ЭД30‑Т400‑
1РПМ2 предназначена для электроснабжения подвижных и стаци‑
онарных военных объектов. Смонтирована на двухосном прицепе 
(рис. 7.6, 7.7).
Основные технические характеристики ЭД30‑Т400‑1РПМ2
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 30
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 54
Частота вращения вала двигателя, мин–1 1 500
Система охлаждения Радиаторная
Система пуска Электростартерная
Вместимость топливного бака, л 60
Продолжительность непрерывной работы
при номинальной мощности (не менее), ч 4
Степень автоматизации 1
Масса сухая электростанции, кг 3 640
Габаритные размеры, мм 6 200 × 2 230 × 2 810
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Рис. 7.6. Общий вид электростанции ЭД30‑Т400‑1РПМ2 [10, с. 91]: 
а —  в походном положении; б —  подготовка к работе
Рис. 7.7. Общая комплектация электростанции ЭД30‑Т400‑1РПМ2 [11]: 
1 —  опора; 2 —  ящик ЗИП; 3 —  электроагрегат; 4 —  чехол; 5 —  пояс;  
6 —  ящик с комплектом упоров; 7 —  стойка; 8 —  барабан с кабелем
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Допустимая перегрузка по мощности  
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 2
Средняя наработка на отказ, ч 700




— ТО № 1 8
— ТО № 2 16
Расход ГСМ:
— топливо, кг/ч 9,5
— масло, г/кВт/ч, не более 1,5
В электростанции предусмотрена защита генератора и элек‑
троаппаратуры от токов короткого замыкания и перегрузок выше 
допустимых. Технически можно обеспечить устойчивую параллель‑
ную работу электроагрегатов (электростанций) с аналогичными ха‑
рактеристиками с коррекцией распределения нагрузки оператором. 
Электростанция кратковременно обеспечивает параллельную рабо‑
ту с местной электрической сетью энергосистемы (на время, необхо‑
димое для перевода нагрузки с сети на электростанцию и обратно).
Электроагрегат установлен на раме прицепа и прикреплен к ней 
болтами. Для устойчивого положения электростанции прицеп обо‑
рудован четырьмя убирающимися и регулируемыми по высоте 
опорами, расположенными с четырех сторон прицепа. В задней 
части станции установлены барабаны с кабелем, которые закре‑
плены поясами и закрыты брезентовыми чехлами. Между электро‑
агрегатом и стойками с кабельными барабанами установлен ящик 
с комплектом упоров.
Двигатель и генератор соединены муфтой и через амортизато‑
ры закреплены на опорах рамы. Перед крыльчаткой вентилятора 
двигателя установлены водяной и масляный радиаторы. С правой 
стороны электроагрегата на кронштейне установлены котел подо‑
гревателя и транзисторный коммутатор. Под генератором на раме 
установлен топливный бак (рис. 7.8).
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В состав электростанции входят дизельный двигатель Д65А‑П, 
генератор ГС‑30‑50 У2 и шасси автомобильного двухосного прицепа 
2‑ПН‑2М.
Электростанция передвижная дизельная ЭД60‑Т400‑РП
Передвижная дизельная электростанция силовая ЭД60‑Т400‑РП 
предназначена для электроснабжения подвижных и стационарных 
военных объектов. Смонтирована на двухосном прицепе (рис. 7.9).
Рис. 7.8. Электроагрегат электростанции ЭД30‑Т400‑1РПМ2 [12]: 
1 —  муфта соединительная; 2 —  дизель‑генератор; 3 —  датчик 
температуры масла; 4 —  датчик уровня топлива; 5 —  радиатор водяной; 
6 —  радиатор масляный; 7 —  амортизаторы; 8 —  датчик давления масла; 
9 —  котел подогревателя; 10 —  агрегат насосный; 11 —  транзисторный 
коммутатор; 12 —  выключатель батарей; 13 —  панель управления 
подогревателем; 14 —  блок коррекции напряжения; 15 —  бак 
топливный; 16 —  блок ввода сети; 17 —  каркас; 18 —  щит управления
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Основные технические характеристики ЭД60‑Т400‑РП
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 60
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 108
Частота вращения вала двигателя, мин–1 1 500
Система охлаждения Радиаторная
Система пуска Электростартерная
Вместимость топливного бака, л 80
Продолжительность непрерывной работы  
при номинальной мощности (не менее), ч  6
Степень автоматизации 1
Масса сухая электростанции, кг 4 070
Габаритные размеры, мм 6 200 × 2 230 × 2 745
Допустимая перегрузка по мощности  
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 2
Средняя наработка на отказ, ч 850






— ТО № 1 10
— ТО № 2 18
Расход ГСМ:
— топливо, кг/ч 13,8
— масло, г/кВт/ч, не более 1,25
Узлы и агрегаты станции смонтированы на единой раме. Дви‑
гатель соединен с генераторной установкой фланцевым блоком 
и через амортизаторы закреплен на раме. Крутящий момент от дви‑
гателя к генератору передается через упругодемпфирующую муфту. 
На кронштейне рамы установлены водяной и масляный радиаторы. 
С правой стороны станции смонтирован щит управления. Снизу 
двигателя находится топливный бак. В состав электростанции вхо‑
дят дизельный двигатель СМД‑63А (ЯМЗ‑236М2), генератор ГС‑60‑Б 
и шасси автомобильного двухосного прицепа 2‑ПН‑4М.
Электростанция передвижная дизельная ЭД100‑Т400‑РПМ2
Передвижная дизельная электростанция силовая ЭД100‑Т400‑
РПМ2 предназначена для электроснабжения подвижных и стаци‑
онарных военных объектов как автономно, так и в составе энер‑
госистемы. Может использоваться как основной, так и резервный 
источник электроэнергии. Смонтирована на двухосном прицепе 
(рис. 7.10).
Основные технические характеристики ЭД100‑Т400‑РПМ2
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 100
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 180





при номинальной мощности (не менее), ч  6
Степень автоматизации 1
Масса сухая электростанции, кг 4 100
Габаритные размеры, мм 6 200 × 2 230 × 2 820
Допустимая перегрузка по мощности  
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 2
Средняя наработка на отказ, ч 850




— ТО № 1 10
— ТО № 2 18
Расход ГСМ:
— топливо, кг/ч 25,4
— масло, г/кВт/ч, не более 2,25
Рис. 7.10. Электростанция ЭД100‑Т400‑РПМ2
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Пуск электростанции осуществляется электрическим стартером 
от аккумуляторных батарей. Станция оборудована предпусковым 
подогревателем, обеспечивающим пуск при температуре окружа‑
ющего воздуха минус 40 °C за время не более 1 ч. В состав электро‑
станции входят дизельный двигатель ЯМЗ‑238М2, генератор ГС‑100 
и шасси автомобильного двухосного прицепа СМЗ‑8326‑01.
Электростанция передвижная дизельная ЭСДА‑100‑Т/400‑1РК
Передвижная дизельная электростанция силовая 
ЭСДА‑100/Т‑400 предназначена для питания потребителей воен‑
ных и гражданских объектов электрической энергией переменного 
трехфазного тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Представляет 
собой дизель‑электрический агрегат типа АД‑100/Т‑400 мощностью 
100 кВт, смонтированный в кузове КУНГ‑П6. Кузов установлен 
на шасси автомобильного прицепа 2‑ПН‑6М (2‑ПТ‑10) (рис. 7.11).
Основные технические характеристики ЭСДА‑100‑Т/400‑1РК
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 100
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 180






Емкость топливного бака, л 150
Масса электростанции, кг 9 870
Габаритные размеры, мм 6 940 × 2 580 × 3 290
Допустимая перегрузка по мощности
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 2
Средняя наработка на отказ, ч 800





— ТО № 1 10
— ТО № 2 18
Расход ГСМ:
— топливо при 100 % нагрузке, кг/ч 29,5
— топливо при 0 % нагрузке, кг/ч 5,0
— масло, г/кВт/ч, не более 4,5
Кузов универсальный нормальных габаритов КУНГ‑П6 пред‑
ставляет собой закрытый утепленный фургон с дверями и люками 
и предназначен для размещения в нем аппаратуры и оборудования 
электростанции. Внутри он разделен поперечной звукоизолирующей 
перегородкой на агрегатное и операторное отделения, сообщающие‑
ся между собой двумя одностворчатыми дверями. Кузов оборудован 
понижающим трансформатором 220/24 В, предусматривающим 
подключение к внешнему источнику электроснабжения для осве‑
щения и обогрева.
В состав электростанции, смонтированной в кузове, входят 
дизельный двигатель 1Д6КС и генератор ГСФ‑100М.
Рис. 7.11. Электростанция ЭСДА‑100‑Т/400‑1РК [13]
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Электростанция передвижная дизельная ЭД500‑Т400‑3РКМ1
Передвижная дизельная электростанция силовая автоматизи‑
рованная ЭД500‑Т400‑3РКМ1 мощностью 500 кВт предназначена 
для использования в качестве основного и резервного источника 
питания потребителей переменным трехфазным током напряже‑
нием 400 В, частотой 50 Гц (рис. 7.12).
Основные технические характеристики ЭД500‑Т400‑3РКМ1
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 500
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 904





Рис. 7.12. Электростанция ЭД500‑Т400‑3РКМ1 [14]
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Емкость топливного бака, л 280
Масса, кг 15 680
Габаритные размеры, мм 9 000 × 3 010 × 3 780
Допустимая перегрузка по мощности  
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 3
Средняя наработка на отказ, ч 600




— ТО № 1 20
— ТО № 2 110
Расход ГСМ:
— топливо, кг/ч 120
— масло, г/кВт/ч, не более 9,8
При автоматическом управлении электростанция обеспечивает 
выполнение следующих задач:
 — автоматический пуск и прием 100 % нагрузки за время не бо‑
лее 20 с при пропадании или снижении более чем на 20 % напряже‑
ния резервируемого источника питания;
 — автоматическое выключение через 20 с после восстановления 
напряжения резервного источника в режиме автоматического ввода 
сети и остановка электростанции;
 — пуск и прием нагрузки при авариях резервируемой электро‑
станции с аналогичной схемой управления;
 — пуск и выход на параллельную работу при перегрузке ре‑
зервируемой электростанции, имеющей аналогичную схему управ‑
ления.
Электростанция представляет собой электротехническую 
установку, состоящую из дизель‑генератора АС‑816АМ (дизель 
М611У/5(12ЧН18/20) и СГДМ 11‑46‑4У2) и вспомогательного обору‑
дования, которые смонтированы в кузове типа К1П10 и установлены 
на шасси прицепа МАЗ‑5224В (рис. 7.13).
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Электростанция передвижная дизельная ЭД1000‑Т400‑1РК
Передвижная дизельная электростанция силовая автоматизи‑
рованная ЭД1000‑Т400‑1РК мощностью 1 000 кВт предназначена 
для использования в качестве основного и резервного источника 
питания потребителей переменным трехфазным током напряже‑
нием 400 В, частотой 50 Гц (рис. 7.14).
Основные технические характеристики ЭД1000‑Т400‑1РК
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 1 000
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 1 800





Емкость топливного бака, л 680
Рис. 7.13. Электростанция ЭД500‑Т400‑3РКМ1  
со снятой левой стенкой кузова [15]: 
1 —  кожух блока выводов; 2 —  преобразователь; 3 —  дизель‑генератор; 
4 —  баллон воздушный; 5 —  подогреватель ПЖД‑600;  
6 —  бак расширительный; 7 —  бак топливный
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Масса, кг 28 500
Габаритные размеры, мм 13 600 × 3 060 × 4 100
Допустимая перегрузка по мощности  
сверх номинальной в течение 1 ч, %  10
Расчет, чел. 3
Средняя наработка на отказ, ч 800




— ТО № 1 40
— ТО № 2 160
Расход ГСМ:
— топливо, кг/ч 200
— масло, г/кВт/ч, не более 3,07
Электростанция состоит из основного (рис. 7.15) и вспомога‑
тельного (рис. 7.16) блоков.
Электростанция допускает работу при мощности 1 100 кВт в те‑
чение 1 ч при атмосферном давлении до 751 мм рт. ст., относитель‑
ной влажности воздуха до 98 % и температуре окружающего воздуха 
Рис. 7.14. Электростанция ЭД1000‑Т400‑1РК [14]
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до +27 °C. Питание потребителей собственных нужд в этом случае 
осуществляется от электроустановки вспомогательного блока.
Пуск основного блока электростанции осуществляется электро‑
стартером от выпрямительного устройства напряжением 24 В при 
наличии постороннего трехфазного источника питания напряже‑
нием 380 В, частотой 50 Гц.
Состав основного блока: дизель‑генератор ДГРА1000/1500 с пер‑
вичным дизельным двигателем 8ДМ‑21Э (8ЧН1А21/21), генератор 
основного блока СГ1250‑1500У2. Кузов основного блока —  кузов‑фур‑
гон КУНГ‑П10. Тип транспортного средства основного блока —  по‑
луприцеп‑тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП‑5523А (93853).
Вспомогательный блок: дизель‑электрический агрегат типа 
АД‑100/Т‑400  мощностью 100  кВт, смонтированный в  кузове 
КУНГ‑П6 на шасси автомобильного прицепа 2‑ПН‑6М.
Рис. 7.15. Основной блок электростанции ЭД1000‑Т400‑1РК [16]




Электростанция представляет собой автономную автоматизи‑
рованную передвижную установку, предназначенную для исполь‑
зования в качестве внешнего источника электрической энергии 
для питания специальных потребителей ЗРК ПВО с номинальным 
напряжением 230 В и частотой 400 Гц (рис. 7.17).
Основные технические характеристики ПЭС‑100‑Т/230‑Ч/400‑А1РК2
Номинальная мощность, кВт 100
Номинальное напряжение, В 230
Частота тока, Гц 400
Род тока Переменный трехфазный
Номинальный ток, А 334
Степень автоматизации 3
Расход топлива, кг/ч 25
Масса, кг 8 500
Габаритные размеры, мм 8 520 × 2 630 × 3 183
Средняя наработка на отказ, ч 3 000
Рис. 7.17. Электростанция ПЭС‑100‑Т/230‑Ч/400‑А1РК2 [17]
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Дизель‑генератор в составе: двигатель КамАЗ‑740.19‑200, гене‑
ратор ГС‑100‑32. Кузов‑фургон КП‑8. Прицеп ЧМЗАП‑8335.3.
Передвижная электростанция ЭД100‑Т230П‑1РК
Электростанция представляет собой автономную автоматизи‑
рованную передвижную энергоустановку, предназначенную для ис‑
пользования в качестве внешнего источника электрической энергии 
для питания основных образцов ВВТ и специальных потребителей 
ЗРК(С) ПВО с номинальным напряжением 230 В и частотой 400 Гц 
(рис. 7.18).
Основные технические характеристики ЭД100‑Т230П‑1РК
Номинальная мощность, кВт 100
Номинальное напряжение, В 230
Частота тока, Гц 400
Род тока Переменный трехфазный
Степень автоматизации 3
Расход топлива, кг/ч 25
Масса, кг 8 350
Габаритные размеры, мм 7 990 × 2 610 × 3 180
Средняя наработка на отказ, ч 3 000





Электроагрегат АД4‑230‑ВМ2. Дизель‑генератор в составе: дви‑
гатель КамАЗ‑740.19‑200, генератор ГС‑100‑400У2. Кузов‑фургон 
КП‑8 на прицепе‑шасси 2‑ПН‑9 модели ЧМЗАП‑8335.3.
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Электростанции передвижные дизельные  
ЭД100‑Т400‑1РА, ЭД100‑Т400‑3РА
Передвижные дизельные электростанции силовые 
ЭД100‑Т400‑1РА и ЭД100‑Т400‑3РА предназначены для применения 
в качестве основного источника электрической энергии для электро‑
снабжения мобильных объектов трехфазным током с номинальным 
напряжением 400 В и частотой 50 Гц (рис. 7.19).
Основные технические характеристики  
ЭД100‑Т400‑1РА, ЭД100‑Т400‑3РА
Номинальная мощность, кВт 100
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Степень автоматизации 1 и 3 соответственно
Расход топлива, кг/ч 25
Масса, кг 12 500
Габаритные размеры, мм 8 300 × 2 600 × 3 450
Средняя наработка на отказ, ч 3 000





Рис. 7.18. Электростанция ЭД100‑Т230П‑1РК [18]
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Электростанции смонтированы на  шасси автомобиля 
КамАЗ‑5350. Дизель‑генератор в составе: двигатель КамАЗ‑740.19‑200, 
генератор 1ГС‑100‑БП‑ЗУ‑КМ У2. Кузов‑фургон К5350Д11.
7.3. Электростанции осветительные
Электростанция осветительная ЭСБ‑0,5‑ВО
Передвижная бензиновая электростанция осветительная 
ЭСБ‑0,5‑ВО предназначена для электропитания и освещения вой‑
сковых объектов в полевых условиях однофазным током с номи‑
нальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц (рис. 7.20).
Основные технические характеристики ЭСБ‑0,5‑ВО
Номинальная мощность, кВт 0,5
Номинальное напряжение, В 230
Частота тока, Гц 50
Род тока Переменный однофазный
Степень автоматизации 0




Габаритные размеры, мм 450 × 275 × 430
Средняя наработка на отказ, ч 400
Среднее время восстановления, ч 2
Трудоемкость ежедневного ТО, чел./ч 2
Расчет, чел. 2
Электроагрегат АБ‑0,5‑О/230 смонтирован в специальной раме, 
удобной для переноски.
Электростанция осветительная ЭД4‑230‑ВПО
Передвижная дизельная осветительная электростанция 
ЭД4‑230‑ВПО предназначена для освещения и электроснабжения 
войсковых объектов в полевых условиях однофазным током с но‑
минальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц (рис. 7.21).
Основные технические характеристики ЭД4‑230‑ВПО
Номинальная мощность, кВт 4
Номинальное напряжение, В 230
Рис. 7.20. Электростанция ЭСБ‑0,5‑ВО
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Частота тока, Гц 50
Род тока Переменный однофазный
Степень автоматизации 0
Расход топлива, кг/ч 1,5
Масса, кг 1 700
Габаритные размеры, мм 3 920 × 2 140 × 1 900
Средняя наработка на отказ, ч 1 000





Электростанция смонтирована на одноосном прицепе 1‑П‑1,5 





Передвижная дизельная осветительная электростанция 
ЭД8‑Т400‑1ВКОМ1 предназначена для электроснабжения и осве‑
щения командных пунктов и медицинских учреждений в поле‑
вых условиях трехфазным током с номинальным напряжением 
400 В и частотой 50 Гц (рис. 7.22).
Основные технические характеристики ЭД8‑Т400‑1ВКОМ1
Номинальная мощность, кВт 8
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Степень автоматизации 1
Расход топлива, кг/ч 2,48
Масса, кг 5 950
Габаритные размеры, мм 6 780 × 2 550 × 3 230
Средняя наработка на отказ, ч 600





Рис. 7.22. Электростанция ЭД8‑Т400‑1ВКОМ1 [10, с. 113]
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Электроагрегат АД8‑Т400‑1ВПМ1 смонтирован на двухосном 
прицепе 2‑ПН‑4М в специально оборудованном кузове‑фургоне 
К3П4.
Электростанция осветительная ЭД16‑Т400‑1ВКОМ1
Передвижная дизельная осветительная электростанция 
ЭД16‑Т400‑1ВКОМ1 предназначена для электроснабжения и осве‑
щения командных пунктов и медицинских учреждений и других 
военных объектов в полевых условиях трехфазным током с номи‑
нальным напряжением 400 В и частотой 50 Гц (рис. 7.23).
Основные технические характеристики ЭД8‑Т400‑1ВКОМ1
Номинальная мощность, кВт 16
Номинальное напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Степень автоматизации 1
Расход топлива, кг/ч 5
Масса, кг 6 420
Рис. 7.23. Электростанция ЭД8‑Т400‑1ВКОМ1 [10, с. 115]
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Габаритные размеры, мм 6 780 × 2 550 × 3 230
Средняя наработка на отказ, ч 600





Электроагрегат АД16‑Т400‑1ВПМ1 смонтирован на двухосном 
прицепе 2‑ПН‑4М в кузове‑фургоне К3П4.
7.4. Электростанции инженерные
Электростанция инженерная ЭД16‑Т230‑АИ
Передвижная дизельная электростанция инженерная 
ЭД16‑Т230‑АИ предназначена для проведения работ по инженер‑
ному обеспечению жизнедеятельности войск. Электростанция 
имеет в составе комплекты электроинструмента для проведения 
различных работ, в том числе для обработки древесины, бурения 
шпуров в мерзлых грунтах, электросварки и резки металла. Привод 
генератора осуществляется от двигателя автомобиля (рис. 7.24).
Основные технические характеристики ЭД16‑Т230‑АИ
Номинальная мощность, кВт 16
Номинальное напряжение, В 230
Частота тока, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Масса, кг 1 275
Габаритные размеры, мм 8 000 × 2 630 × 3 360
Средняя наработка на отказ, ч 600






Электроустановка смонтирована в кузове‑фургоне К1.375.
7.5. Электростанции зарядные
Электростанция зарядная ЭСБ‑0,5‑ВЗ
Передвижная бензиновая электростанция зарядная ЭСБ‑0,5‑ВЗ 
предназначена для заряда (разряда) кислотных и щелочных акку‑
муляторных батарей, устанавливаемых на вооружении и военной 
технике сухопутных войск в полевых условиях. Имеет плавные 
регулировки выходного напряжения и тока (рис. 7.25).
Основные технические характеристики ЭСБ‑0,5‑ВЗ
Номинальная мощность, кВт 0,5
Номинальное напряжение, В 30
Диапазон регулирования напряжения, В 24–36
Род тока Постоянный
Зарядный ток, А 8–16
Число зарядно‑разрядных групп 2




Габаритные размеры, мм 430 × 220 × 375
Средняя наработка на отказ, ч 400





Электроагрегат бензиновый АБ‑0,5‑П/30‑М1 смонтирован в спе‑
циальной раме, удобной для переноски. Имеется металлический 
ящик для складского хранения электростанции.
Электростанция зарядная ЭСБ‑1‑ВЗ‑1
Передвижная бензиновая электростанция зарядная ЭСБ‑1‑ВЗ‑1 
предназначена для заряда (разряда) кислотных и щелочных аккуму‑
ляторных батарей в полевых условиях. Имеет плавные регулировки 
выходного напряжения и тока. Заряд (разряд) аккумуляторных 
батарей может производиться по группам (рис. 7.26).
Рис. 7.25. Электростанция ЭСБ‑0,5‑ВЗ
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Основные технические характеристики ЭСБ‑1‑ВЗ‑1
Номинальная мощность, кВт 1
Номинальное напряжение, В 30
Диапазон регулирования напряжения, В 24–36
Род тока Постоянный
Зарядный ток, А 8–16
Число зарядно‑разрядных групп 3
Расход топлива, кг/ч 0,8
Масса, кг 510
Габаритные размеры, мм 2 700 × 1 645 × 1 200
Средняя наработка на отказ, ч 400
Трудоемкость контрольного осмотра  
и ежедневного ТО, чел./ч: 0,5 (каждого)
Расчет, чел. 2
Электроагрегат бензиновый АБ‑1‑П/30‑М1 смонтирован на од‑
ноосном прицепе. Имеется комплект оборудования для заряда 
(разряда) аккумуляторных батарей и зарядно‑распределительное 
устройство.
Электростанция зарядная ЭСБ‑4‑ВЗ‑1
Передвижная бензиновая электростанция зарядная ЭСБ‑4‑ВЗ‑1 
предназначена для заряда (разряда) кислотных и щелочных аккуму‑
ляторных батарей в полевых условиях. Имеет плавные регулировки 
Рис. 7.26. Электростанция ЭСБ‑1‑ВЗ‑1
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выходного напряжения и тока. Заряд (разряд) аккумуляторных 
батарей может производиться по группам (рис. 7.27).
Основные технические характеристики ЭСБ‑4‑ВЗ‑1
Номинальная мощность, кВт 4
Номинальное напряжение, В 115
Диапазон регулирования напряжения, В 92–138
Род тока Постоянный
Зарядный ток, А 8–16
Число зарядно‑разрядных групп 4
Количество одновременно заряжаемых аккумуляторных
батарей типа 6СТЭН‑140М, шт. 16
Расход топлива, кг/ч 3
Масса, кг 1 160
Габаритные размеры, мм 5 020 × 2 150 × 2 000
Средняя наработка на отказ, ч 600





Рис. 7.27. Электростанция ЭСБ‑4‑ВЗ‑1: 
а —  на хранении или при транспортировке;  
б —  при развертывании в полевых условиях
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Электроагрегат бензиновый АБ‑4‑П/115 смонтирован на одно‑
осном прицепе 1‑П‑1,5. Имеются комплект оборудования для заряда 




Электроагрегат АБ0,5‑230‑В предназначен для питания электри‑
ческой энергией подвижных военных объектов в качестве автоном‑
ного источника электроэнергии. Смонтирован в сварной раме для 
переноски вручную. Бензиновый двигатель СД‑60БМ/Э1. Генератор 
ГАБ0,5‑230‑М (рис. 7.28).
Основные технические характеристики АБ0,5‑230‑В
Номинальная мощность, кВт 0,5
Номинальное напряжение, В 230
Частота, Гц 50
Род тока Постоянный однофазный
Расход топлива, кг/ч 0,6
Масса, кг 45
Габаритные размеры, мм 450 × 245 × 390
Расчет, чел. 1
Электроагрегат бензиновый АБ1‑230‑В
Электроагрегат АБ1‑230‑В предназначен для питания электри‑
ческой энергией подвижных военных объектов в качестве автоном‑
ного источника электроэнергии. Смонтирован в сварной раме для 
переноски вручную. Бензиновый двигатель 2СД‑М2/БЭ. Генератор 
синхронный самовозбуждающийся БВЕИ.525754.001 (рис. 7.29).
Основные технические характеристики АБ1‑230‑В
Номинальная мощность, кВт 1
Номинальное напряжение, В 230
Частота, Гц 50
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Род тока Переменный однофазный
Расход топлива, кг/ч 0,76
Масса, кг 61
Габаритные размеры, мм 615 × 360 × 470
Расчет, чел. 1
Электроагрегат бензиновый АБ4‑230‑ВП
Электроагрегат АБ4‑230‑ВП предназначен для питания элек‑
трической энергией подвижных военных объектов в качестве авто‑
номного источника электроэнергии. Смонтирован в сварной раме 
под капотом. Бензиновый двигатель УД‑25Г‑М1. Генератор ГД4‑230 
(рис. 7.30).
Основные технические характеристики УД‑25Г‑М1
Номинальная мощность, кВт 4
Номинальное напряжение, В 230
Частота, Гц 50
Род тока Переменный однофазный
Расход топлива, кг/ч 2,4
Масса, кг 230









Электроагрегат АД4‑230‑ВМ2 предназначен для электроснаб‑
жения войсковых объектов в стационарных и полевых условиях. 
Смонтирован на раме. Дизельный двигатель ТМЗ‑450Д/90Г (частота 
вращения коленчатого вала —  3 000 об/мин). Генератор синхронный 
самовозбуждающийся БВЕИ.525754.012 (рис. 7.31).
Рис. 7.30. Электроагрегат АБ4‑230‑ВП
Рис. 7.31. Электроагрегат АД4‑230‑ВМ2 [21]
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Основные технические характеристики АД4‑230‑ВМ2
Номинальная мощность, кВт 4
Номинальное напряжение, В 230
Частота, Гц 50
Род тока Переменный однофазный
Расход топлива, кг/ч 1,6
Масса, кг 160
Габаритные размеры, мм 800 × 400 × 600
Расчет, чел. 1
Электроагрегат дизельный АД4‑Т400‑1В
Электроагрегат АД4‑Т400‑1В предназначен для электроснаб‑
жения войсковых объектов в стационарных и полевых условиях. 
Смонтирован в сварной раме. Может устанавливаться в цельноме‑
таллическом корпусе (под капотом). Дизельный двигатель ТМЗ‑450Д 
(частота вращения коленчатого вала —  3 000 об/мин). Генератор 
синхронный ГС2‑4 (БВЕИ.525754.012‑10) (рис. 7.32).
Основные технические характеристики АД4‑Т400‑1В
Номинальная мощность, кВт 4
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Рис. 7.32. Электроагрегат АД4‑Т400‑1В [22]
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Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 1,6
Масса, кг 170
Габаритные размеры, мм 875 × 515 × 655
Расчет, чел. 1
Электроагрегат дизельный АД8‑Т400‑1В
Электроагрегат АД8‑Т400‑1В предназначен для электроснаб‑
жения войсковых объектов в стационарных и полевых условиях. 
Дизельный двигатель В2Ч8,8/7,2 (частота вращения коленчатого 
вала —  3 000 об/мин). Генератор синхронный ГС2‑8 (рис. 7.33).
Основные технические характеристики АД8‑Т400‑1В
Номинальная мощность, кВт 8
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 3,8
Масса, кг 485
Габаритные размеры, мм 1 640 × 911 × 1 235
Расчет, чел. 1
Рис. 7.33. Электроагрегат АД8‑Т400‑1В [23]
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Электроагрегат дизельный АД16‑Т400‑1ВПМ1
Электроагрегат АД16‑Т400‑1ВПМ1 предназначен для электро‑
снабжения подвижных и стационарных военных объектов. Может 
устанавливаться в цельнометаллическом корпусе (под капотом). 
Дизельный двигатель Д 144 (частота вращения коленчатого вала — 
1 500 об/мин). Генератор синхронный ГС2‑16 (рис. 7.34).
Основные технические характеристики АД16‑Т400‑1ВПМ1
Номинальная мощность, кВт 16
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 5,4
Масса, кг 1 035
Габаритные размеры, мм 2 080 × 1 130 × 1 570
Расчет, чел. 1
Электроагрегат дизельный АД16‑Т400‑1Р
Электроагрегат АД16‑Т400‑1Р предназначен для электроснаб‑
жения военных объектов в полевых условиях. Дизельный двигатель 
ВАЗ‑3413 (частота вращения коленчатого вала —  1 500 об/мин). 
Генератор синхронный ГС2‑16 (рис. 7.35).
Рис. 7.34. Электроагрегат АД16‑Т400‑1ВПМ1: 
а —  на раме [24]; б —  под капотом [25]
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Основные технические характеристики АД16‑Т400‑1Р
Номинальная мощность, кВт 16
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 5
Масса, кг 612
Габаритные размеры, мм 2 260 × 1 220 × 1 600
Расчет, чел. 1
Электроагрегат дизельный АД30‑Т400‑1РПМ2
Электроагрегат АД30‑Т400‑1РПМ2 предназначен для электро‑
снабжения подвижных военных объектов. Может использоваться 
как резервный источник электроснабжения стационарных объектов, 
а также в составе силовой электростанции в бескапотном исполне‑
нии. Дизельный двигатель Д 65‑АП (частота вращения коленчатого 
вала —  1 500 об/мин). Генератор синхронный ГС30‑50 (рис. 7.36).
Основные технические характеристики АД30‑Т400‑1РПМ2
Номинальная мощность, кВт 30
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Рис. 7.35. Электроагрегат АД16‑Т400‑1Р [26]
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Расход топлива, кг/ч 9,5
Масса, кг 1 416
Габаритные размеры, мм 2 260 × 1 220 × 1 850
Расчет, чел. 1
Электроагрегат дизельный АД60‑Т400‑РПМ1
Электроагрегат АД60‑Т400‑РПМ1 предназначен для электроснаб‑
жения подвижных военных объектов. Кроме того, может исполь‑
зоваться как резервный источник электроснабжения стационарных 
объектов, а также в составе силовой электростанции в бескапотном 
исполнении. Дизельный двигатель ЯМЗ‑236М2 (частота вращения 
коленчатого вала —  1 500 об/мин). Генератор ГС‑60 (рис. 7.37).
Основные технические характеристики АД60‑Т400‑РПМ1
Номинальная мощность, кВт 60
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 13,8
Масса, кг 1 500





Электроагрегат АД100‑Т400‑РПМ2 предназначен для элек‑
троснабжения подвижных военных объектов. Кроме того, может 
использоваться как резервный источник электроснабжения ста‑
ционарных объектов, а также в составе силовой электростанции 
в бескапотном исполнении. Дизельный двигатель ЯМЗ‑238М2 (ча‑
стота вращения коленчатого вала —  1 500 об/мин). Генератор ГС‑100 
(рис. 7.38).
Рис. 7.37. Электроагрегат АД60‑Т400‑РПМ1 [27]
Рис. 7.38. Электроагрегат АД100‑Т400‑РПМ2: 
а —  в транспортном положении [28];  
б —  в бескапотном исполнении [29]
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Основные технические характеристики АД100‑Т400‑РПМ2
Номинальная мощность, кВт 100
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 25,4
Масса, кг 2 460
Габаритные размеры, мм 2 850 × 1 150 × 2 025
Расчет, чел. 2
7.8. Базовые дизель‑генераторы
Базовые дизель‑генераторы ДГ4У‑Т400‑1В и ДГ4У‑Т400‑3В
Базовые унифицированные дизель‑генераторы ДГ4У‑Т400‑1В 
и ДГ4У‑Т400‑3В (со степенью автоматизации 1 и 3 соответственно) 
предназначены для использования в качестве унифицированной 
основы встраиваемых дизельных электроагрегатов в системах элек‑
троснабжения объектов вооружения и военной техники на шасси 
с дизельными силовыми установками. Не являются автономными 
источниками электроснабжения (аккумуляторные батареи, топлив‑
ный бак, система автоматического управления и некоторые другие 
элементы используются от базового шасси). Дизельный двигатель 
ТМЗ‑450Д (частота вращения коленчатого вала —  3 000 об/мин). 
Генератор синхронный ГС2‑4 (рис. 7.39).
Основные технические характеристики ДГ4У‑Т400‑1В и ДГ4У‑Т400‑3В
Номинальная мощность, кВт 4
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 1,5
Масса, кг 120
Габаритные размеры, мм 898 × 490 × 592
Расчет, чел. 1
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Базовые дизель‑генераторы ДГ8У‑Т400‑1В и ДГ8У‑Т400‑3В
Базовые унифицированные дизель‑генераторы ДГ8У‑Т400‑1В 
и ДГ8У‑Т400‑3В (со степенью автоматизации 1 и 3 соответственно) 
предназначены для использования в качестве унифицированной 
основы встраиваемых дизельных электроагрегатов в системах элек‑
троснабжения объектов вооружения и военной техники на шасси 
с дизельными силовыми установками. Не являются автономными 
источниками электроснабжения (аккумуляторные батареи, топлив‑
ный бак, система автоматического управления и некоторые другие 
элементы используются от базового шасси). Дизельный двигатель 
В2Ч‑8,8/7,2 (частота вращения коленчатого вала —  3 000 об/мин). 
Генератор синхронный ГС2‑8 (рис. 7.40).
Основные технические характеристики ДГ8У‑Т400‑1В и ДГ8У‑Т400‑3В
Номинальная мощность, кВт 8
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 2,88
Масса, кг 208
Габаритные размеры, мм 1 164 × 565 × 560
Расчет, чел. 1
Рис. 7.39. Дизель‑генератор ДГ4У‑Т400‑1(3) В [10, с. 161]
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Базовые дизель‑генераторы ДГ16У‑Т400‑1В и ДГ16У‑Т400‑3В
Базовые унифицированные дизель‑генераторы ДГ16У‑Т400‑1В 
и ДГ16У‑Т400‑3В (со степенью автоматизации 1 и 3 соответственно) 
предназначены для использования в качестве унифицированной 
основы встраиваемых дизельных электроагрегатов в системах элек‑
троснабжения объектов вооружения и военной техники на шасси 
с дизельными силовыми установками. Не являются автономными 
источниками электроснабжения (аккумуляторные батареи, топлив‑
ный бак, система автоматического управления и некоторые другие 
элементы используются от базового шасси). Дизельный двигатель 
ВАЗ‑3413 (частота вращения коленчатого вала —  3 000 об/мин). 
Генератор синхронный ГС2‑16 (рис. 7.41).
Основные технические характеристики  
ДГ16У‑Т400‑1В и ДГ16У‑Т400‑3В
Номинальная мощность, кВт 16
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 5
Масса, кг 250
Габаритные размеры, мм 1 295 × 820 × 798
Расчет, чел. 1
Рис. 7.40. Дизель‑генератор ДГ8У‑Т400‑3В [10, с. 165]
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7.9. Электроагрегаты дизельные стационарные
Электроагрегат дизельный АД60С‑Т400‑Р
Дизельный электроагрегат стационарный АД60С‑Т400‑Р (со сте‑
пенью автоматизации 1) предназначен для электроснабжения ста‑
ционарных объектов вооружения и военной техники. Дизельный 
двигатель ЯМЗ‑236М2 (частота вращения коленчатого вала — 
1 500 об/мин). Генератор ГС‑60 (рис. 7.42).
Рис. 7.41. Дизель‑генератор ДГ16У‑Т400‑3В [10, с. 169]
Рис. 7.42. Электроагрегат дизельный АД60С‑Т400‑Р [30]
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Основные технические характеристики АД60С‑Т400‑Р
Номинальная мощность, кВт 60
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 13,8
Масса, кг 2 050
Габаритные размеры, мм 2 725 × 1 020 × 1 670
Расчет, чел. 1
Электроагрегат дизельный АД100С‑Т400‑РМ2
Дизельный электроагрегат стационарный АД100С‑Т400‑РМ2 
(со степенью автоматизации 1) предназначен для электроснабже‑
ния стационарных объектов. Дизельный двигатель ЯМЗ‑238М2 
(частота вращения коленчатого вала —  1 500 об/мин). Генератор 
ГС‑100 (рис. 7.43).
Основные технические характеристики АД100С‑Т400‑РМ2
Номинальная мощность, кВт 100
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Рис. 7.43. Электроагрегат дизельный АД100С‑Т400‑РМ2 [10, с. 175]
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Расход топлива, кг/ч 30,7
Масса, кг 2 050
Габаритные размеры, мм 2 700 × 1 060 × 1 800
Расчет, чел. 2
Электроагрегат стационарный дизельный АСДА‑200‑Т/400‑3Р
Дизельный электроагрегат стационарный АСДА‑200‑Т/400‑3Р 
(со степенью автоматизации 3) предназначен для электроснабжения 
стационарных объектов. Дизельный двигатель 1Д12КЕ (частота 
вращения коленчатого вала —  1 500 об/мин). Генератор ГСФ‑200 
(рис. 7.44).
Основные технические характеристики АСДА‑200‑Т/400‑3Р
Номинальная мощность, кВт 200
Номинальное напряжение, В 400
Частота, Гц 50
Род тока Переменный трехфазный
Расход топлива, кг/ч 56
Масса, кг 2 050
Габаритные размеры, мм 3 380 × 1 245 × 1 645
Расчет, чел. 2
Рис. 7.44. Электроагрегат стационарный дизельный  
АСДА‑200‑Т/400‑3Р [31]
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Глава 8.  
Организация эксплуатации электротехнических средств 
межвидового назначения
8.1. Общие положения
Эксплуатация передвижных и стационарных электрических 
станций включает в себя их использование, обслуживание, тран‑
спортировку и хранение.
Под использованием электростанций понимается применение их 
по предназначению с соблюдением норм и правил, обеспечивающих 
постоянную готовность и надежную работу в любых условиях. Ис‑
правной считается электростанция, полностью укомплектованная 
имуществом, запасными частями и принадлежностями и имеющая 
отрегулированные нормально работающие агрегаты, узлы, механиз‑
мы и приборы. Состояние их должно обеспечивать безопасность 
работы и обслуживания.
Порядок использования электростанций планируется. Плани‑
рование эксплуатации и ремонта производится с целью обеспечить 
своевременное проведение плановых технических обслуживаний 
и равномерный (но не одновременный!) вывод электростанций 
в ремонт, а также использование их только по прямому назначению 
в пределах установленных годовых норм расхода моторесурса.
В годовом плане определяются объем работы электростанций 
в моточасах и необходимый ремонт в течение планируемого года. 
На основании годового плана составляются месячные планы работы 
электростанций.
Под обслуживанием электростанций понимается проведение 
мероприятий, обеспечивающих безотказную работу электростан‑
ций, длительный срок их службы и поддержание их в постоянной 
исправности. Обслуживание каждой электростанции имеет свои 
особенности, которые подробно излагаются в инструкциях по экс‑
плуатации. Кроме того, через определенные сроки работы произ‑
водятся номерные технические обслуживания электростанций.
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Под хранением передвижных электростанций понимается со‑
держание технически исправных, полностью укомплектованных 
и специально подготовленных электростанций в состоянии, обеспе‑
чивающем их сохранность и приведение в готовность в кратчайшее 
время. При подготовке к хранению электростанции консервируют 
и устанавливают в специально оборудованных местах. Во время 
содержания на хранении периодически контролируют их техниче‑
ское состояние и условия.
Для приведения электростанций в рабочее состояние их рас‑
консервируют и проверяют исправность всех узлов, механизмов 
и приборов.
Основные условия надежной и безаварийной эксплуатации 
передвижных электростанций:
 — твердое знание обслуживающим персоналом устройства 
и правил технической эксплуатации и требований безопасности;
 — правильный режим работы электростанции, поддержание 
соответствующих параметров во время эксплуатации, использо‑
вание соответствующих сортов топлива, смазок, охлаждающей 
жидкости;
 — своевременное и полное проведение технического обслужи‑
вания и текущего ремонта, являющихся основными мероприятиями 
по предупреждению неисправностей;
 — правильное оформление технической документации, позво‑
ляющей на основании сведений о предшествующей работе электро‑
станции выявить причины неисправностей;
 — соблюдение порядка при обслуживании электростанции 
(строгая дисциплина, поддержание чистоты, немедленное устра‑
нение всех дефектов и неисправностей, обнаруженных во время 
работы, точное и своевременное выполнение указаний и т. д.);
 — всесторонний анализ причин аварий, поскольку они могут 
быть следствием недостатков эксплуатации. Анализ позволяет также 
вскрыть слабые места в работе обслуживающего персонала.
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8.2. Требования к обслуживающему персоналу
Электротехнические средства межвидового назначения имеют 
сложное оборудование и относятся к категории установок повы‑
шенной опасности. Поэтому к обслуживающему персоналу, зани‑
мающемуся эксплуатацией и ремонтом энергоустановок, предъяв‑
ляются высокие требования по соблюдению инструкций, правил 
технической эксплуатации, требований безопасности и специальной 
подготовке.
Опыт эксплуатации показывает, что для обеспечения безопас‑
ной, безаварийной и высокопроизводительной работы электростан‑
ций необходимо наряду с совершенным наполнением их и осна‑
щением защитными средствами так организовать эксплуатацию, 
чтобы исключить всякую возможность ошибок со стороны обслу‑
живающего персонала.
Персонал, организующий эксплуатацию, а также обслужива‑
ющий ремонтные, монтажные, наладочные работы и испытания 
на действующих электроустановках, должен строго выполнять за‑
водские инструкции и руководства по эксплуатации электростанций 
и вспомогательного оборудования.
К самостоятельной работе по обслуживанию передвижных элек‑
тростанций допускается личный состав или обслуживающий персо‑
нал старше 18 лет, прошедший специальную подготовку, имеющий 
третью (или выше) квалификационную группу по электробезопас‑
ности и удовлетворяющий требованиям к состоянию здоровья. Со‑
стояние здоровья определяется медицинским освидетельствованием 
при назначении на должность и повторными проверками не реже 
одного раза в два года. Работники из числа электротехнического 
персонала не должны иметь увечий и болезней (стойкой формы), 
мешающих производственной работе.
Перед назначением на самостоятельную работу машинисты 
электростанций проходят специальную подготовку в соответствии 
с утвержденным установленным порядком учебным планом и про‑
граммами подготовки для обучения машинистов электростанций 
в системе профессионально‑технического образования.
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После окончания обучения машинист электростанций должен 
хорошо знать принцип работы и устройство изучаемых агрега‑
тов, правила их регулировки и эксплуатации, назначение, свойства 
и марки основных горюче‑смазочных материалов, применяемых 
при эксплуатации, техническом обслуживании и текущем ремонте 
энергоустановки. Машинист передвижной электростанции должен 
знать основные правила Госгортехнадзора России по содержанию 
и обслуживанию электроустановок и их технической эксплуата‑
ции, в том числе и правила эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания (бензиновых и дизельных). Кроме того, он должен знать 
условные обозначения элементов кинематических, гидравлических 
и электрических схем, основные характеристики оборудования 
электростанций, систему планово‑предупредительного технического 
обслуживания и ремонта, требования производственной санитарии 
и пожарной безопасности.
Он должен уметь обслуживать передвижную электростанцию 
с бензиновым или дизельным двигателем, проводить техническое 
обслуживание первичного двигателя и электрооборудования; вы‑
являть неисправности в работе электростанции, устанавливать их 
причины и устранять их, определять в полевых условиях качество 
и пригодность горюче‑смазочных материалов и правильно хранить 
их, уметь пользоваться электроинструментом и контрольно‑изме‑
рительными приборами (замерять сопротивление изоляции и рас‑
теканию тока заземлителей, подключать вольтметры, амперметры, 
частотомеры, ваттметры, омметры и электрифицированный ин‑
струмент). Кроме того, машинист должен уметь выполнять слесар‑
ные работы согласно квалификации не ниже 3‑го разряда, читать 
принципиальные и монтажные электрические схемы, собирать 
несложные схемы и вести учет работы электрической установки. 
Во время работы соблюдать требования безопасности, производ‑
ственной санитарии и пожарной безопасности.
После изучения курса машинисты передвижных электростанций 
в обязательном порядке проходят аттестацию в квалификационной 




К каждой электростанции заводом‑изготовителем прилагается 
комплект технической документации. Он предназначается для изуче‑
ния технических характеристик, назначения и устройства оборудова‑
ния станции и правил ее эксплуатации обслуживающим персоналом.
В соответствии с ЕСКД в комплект технической документации 
на передвижную или стационарную энергоустановку входят техни‑
ческое описание и инструкция по эксплуатации, формуляр (паспорт) 
и ведомости ЗИП (запасных инструментов и принадлежностей).
В техническом описании приведены основные технические дан‑
ные электрической станции и ее составных частей. Дается описание 
устройства их узлов и деталей, излагаются требования к монтажу 
и соединению их в агрегат.
Инструкция по эксплуатации содержит основные требования 
правил технической эксплуатации и безопасности, а также сведения, 
необходимые для правильной эксплуатации электростанции и под‑
держания ее в постоянной готовности к работе (порядок установки, 
подготовка к работе, порядок работы, особенности эксплуатации, 
измерение параметров, регулировка и настройка, проверка техни‑
ческого состояния, характерные неисправности, наиболее часто 
встречающиеся при эксплуатации, и методы их устранения). Кроме 
того, в инструкции указаны порядок проведения ТО, правила кон‑
сервации, хранения и транспортировки.
Основным техническим документом электростанции является 
формуляр (паспорт). Он отражает техническое состояние станции 
за все время ее нахождения в эксплуатации и на хранении. Формуляр 
составляется заводом‑изготовителем и хранится вместе со станци‑
ей там, где она состоит на учете. Это документ, удостоверяющий 
гарантированные заводом основные параметры и технические ха‑
рактеристики электростанции.
При перемещении электростанции из одной организации в дру‑
гую формуляр передается вместе с ней. Ведение формуляра является 
обязанностью лица, ответственного за содержание и эксплуатацию 
станции, причем формуляр ведется в течение всего времени нахожде‑
ния станции на учете независимо от того, эксплуатируется она или нет.
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Формуляр состоит из следующих разделов: общие указания, 
общие сведения, основные технические данные и характеристи‑
ки, комплект поставки, свидетельство о приемке, гарантийные 
обязательства, сведения о рекламациях, хранении, консервации 
и расконсервации при эксплуатации, сведения о движении и за‑
креплении при эксплуатации, учет работы, учет неисправностей 
при эксплуатации, учет ТО, периодический контроль основных 
эксплуатационно‑технических характеристик, проверка КИП, техни‑
ческие освидетельствования инструктирующими лицами, сведения 
об установленной категории и ремонте, особые отметки и прило‑
жения (журнал ремонтных работ, альбом схем, паспорта и т. д.).
В формуляр заносятся сведения о работе электростанции, ко‑
личестве отработанных часов, количестве километров пробега, 
консервации, переконсервации и расконсервации, технических 
осмотрах и обслуживании, поломках и авариях, а также все заме‑
чания проверяющих лиц.
В случае замены или ремонта узлов и деталей, на которые при‑
ложены к формуляру станции паспорта или формуляры, последние 
заменяются или в них делаются соответствующие отметки.
При полном использовании формуляра заводится его продол‑
жение. В этом случае на титульном листе делается запись «Заведено 
продолжение формуляра», указывается дата и ставится подпись 
лица, ответственного за ведение формуляра.
Ведомости ЗИП являются документами, устанавливающими 
номенклатуру, назначение, количество и места укладки ЗИП и мате‑
риалов, необходимых для эксплуатации и ремонта электростанции.
В процессе эксплуатации электростанции обслуживающий пер‑
сонал ведет журнал работы электростанции. Дежурный машинист 
электростанции записывает в журнал дату, время включения элек‑
тростанции в работу. Отдельной графой записывается количество 
часов наработки с начала эксплуатации или после капитального 
ремонта. Через каждый час работы отмечается значение нагрузки 
в киловаттах, а также характер нагрузки. В последующей графе за‑
писываются все неисправности и поломки, происшедшие во время 




К техническим характеристикам потребителей относятся мощ‑
ность, напряжение, частота, род тока, режим работы. Кроме того, 
при выборе станции следует учитывать надежность электроснаб‑
жения и требуемое качество электроэнергии, а также срок службы 
агрегата электростанции до капитального ремонта.
Отклонение напряжения от номинального значения (расчетного 
при номинальных условиях) на приемниках не должно превышать 
5–10 %.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения элек‑
троприемники разделяются на три категории. Электроприемники 
1‑й категории обеспечиваются электроэнергией от двух незави‑
симых источников питания. Эти приемники допускают перерыв 
в электроснабжении только на время автоматического ввода резерв‑
ного питания. Большинство потребителей относится ко 2‑й и 3‑й 
категориям, когда допустимы перерывы электроснабжения на время, 
необходимое для включения резервного питания дежурным пер‑
соналом (2‑я категория), или на время, необходимое для ремонта 
или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, 
но не более одних суток (3‑я категория).
8.5. Ввод электростанций в эксплуатацию
Электростанция, прибывшая с завода‑изготовителя, подлежит 
приемке специальной комиссией, назначаемой командиром воин‑
ской части (начальником организации). Комиссия проверяет техни‑
ческое состояние станции, укомплектованность имуществом, ЗИП 
и технической документацией. В результате проверки оформляется 
акт технического состояния. О введении принятой электростанции 
в эксплуатацию отдается приказ по части (организации). В нем ука‑
зываются тип, моторесурс станции и ее персонал. Номер приказа 
записывается в формуляр электростанции, и с этого времени она 
считается официально введенной в эксплуатацию. До отдачи приказа 
о вводе электростанции эксплуатировать ее запрещается [32, с. 165].
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8.6. Установка и развертывание электростанций
Перед установкой и развертыванием электростанции предвари‑
тельно производятся осмотр места стоянки, ознакомление с потре‑
бителями электроэнергии и трассой развертывания кабельной сети. 
После осмотра составляется схема, на которой указываются место 
станции, расположение и мощность потребителей и конфигурация 
кабельной сети. При составлении схемы учитываются допустимая 
потеря напряжения в кабельной сети (не более 10 %), а также рав‑
номерная загрузка фаз и допустимые значения токов в кабелях.
При выборе места расположения электростанции должны обес‑
печиваться следующие условия:
 — возможность подъезда транспортного средства со станцией;
 — расположение в центре нагрузок;
 — удобство обслуживания;
 — хорошие условия охлаждения и забора воздуха;
 — удобство снабжения ГСМ.
Для установки электростанции выбирают ровную горизонталь‑
ную площадку, очищенную от посторонних предметов. В жаркую 
погоду желательно, чтобы станция свободно обдувалась и была об‑
ращена в наветренную сторону двигателем или радиатором. Зимой, 
наоборот, станция должна быть защищена от ветра.
Если станция размещена на прицепе, то при длительной стоянке 
рекомендуется рессоры прицепа разгрузить, а под колеса подложить 
подкладки из подручных материалов. Прицеп затормаживают при 
помощи ручного стояночного тормоза и отцепляют от тягового 
автомобиля. Стрелу дышла устанавливают в вертикальном поло‑
жении и стопорят через отверстие в головке дышла запирающим 
штифтом. При этом снятые с тягового автомобиля соединительную 
головку пневмотормозов и штепсельную вилку вставляют в стопоры 
стрелы дышла.
Кабельную сеть развертывают по схеме, составленной во время 
осмотра местности до подключения ее к электростанции. Разверты‑
вание сети производят от станции к потребителю таким образом, 
чтобы полумуфта‑вилка каждого кабеля была направлена к станции. 
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Легкие катушки кабеля разматывают вручную, тяжелые —  непосред‑
ственно с машины или с помощью специальных тележек.
При разматывании кабеля с барабана запрещается тянуть его 
за штепсельный разъем и волочить по земле. При температуре 
окружающего воздуха ниже –10 °C не следует допускать резких 
перегибов и скручивания кабеля.
При непродолжительном питании объектов кабельную сеть 
подвешивают на деревьях или прокладывают по земле в сухих 
и непроезжих местах, доступных для наблюдения. Тяжелые ма‑
гистральные кабели целесообразно прокладывать по обочинам 
дороги. При длительной работе электростанции на одном месте 
кабель следует закапывать в землю на глубину 20–25 см, при этом 
штепсельные разъемы закапывать не допускается. При пересечении 
проезжих дорог кабель подвешивают на деревянных опорах или 
прокладывают в траншее глубиной не менее 30 см.
Ввод кабелей в здание осуществляют через технологические 
отверстия в стенах, рамах дверей и окон. При развертывании сети 
в помещении кабель, муфты, крестовины и тройники целесообразно 
подвешивать на стене с помощью специальных металлических скоб.
Если потребитель не имеет соответствующих устройств (вы‑
водов со штепсельными разъемами) для стыкования с сетью элек‑
тростанции, то используют имеющиеся в ЗИП кабели‑переходники 
длиной 3,5 м, оконцованные штепсельным гнездом с одной сто‑
роны и наконечниками —  с другой. В этом случае наконечники 
кабеля подсоединяют к потребителю, а затем производят стыковку 
кабелей.
При прокладывании кабеля следят за тем, чтобы он не ложился 
на острые предметы, на места, залитые кислотами, щелочами и ГСМ, 
а также в места, где могут содержаться пары кислот и щелочей, 
вредно действующие на изоляцию кабеля. На наружных поверхно‑
стях кабелей не должно быть глубоких царапин, вмятин, порезов 
и других недопустимых механических повреждений.
При подготовке электростанции к работе производят раскон‑
сервацию агрегата станции, если он был законсервирован, согласно 
инструкции. Затем устанавливают защитное заземление.
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После устройства заземления производят контрольный осмотр 
электростанции. При этом проверяют состояние ее основных узлов, 
крепление блоков, надежность контактных соединений электри‑
ческих цепей, исправность КИП, отсутствие видимых поврежде‑
ний и течей масла, топлива, охлаждающей жидкости. Убеждаются 
в легкости вращения вала агрегата, повернув его несколько раз 
вручную. Проверяют состояние щеток, чистоту контактных колец 
и рабочей поверхности коллектора, заправку электростанции то‑
пливом, маслом, охлаждающей жидкостью и исправность ручных 
топливного и масляного насосов, а также наличие масла и чистоту 
воздухоочистителя и масляных фильтров. Убеждаются в плотности 
электрических контактов и исправности аккумуляторных батарей. 
В распределительном устройстве проверяют целостность плавких 
вставок предохранителей, соответствие их допустимому току, ис‑
правность коммутационной аппаратуры и состояние монтажных 
проводов.
Сопротивление изоляции всех электрических цепей электро‑
станции относительно корпуса и между собой (кроме цепей акку‑
муляторной батареи) проверяют мегаомметром. Если вследствие 
длительного пребывания электростанции в неблагоприятных усло‑
виях сопротивление изоляции снизилось, необходимо ее просушить.
Подсоединяют кабели к коробке выводов электростанции и к по‑
требителю, предварительно очистив контакты от пыли и грязи. 
При этом обращают особое внимание на плотность соединений, 
не допуская ненадежного контакта.
После устранения всех недостатков, выявленных в ходе осмотра 
и подготовки, открывают топливный кран, проверяют заполнение 
топливной системы двигателя и удаляют из нее воздух. Включают 
выключатель аккумуляторной батареи.
8.7. Обслуживание электростанции во время работы
Пуск электростанции в работу является одним из ответственных 
моментов эксплуатации, существенно влияющих на продолжитель‑
ность срока службы первичного двигателя.
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Последовательность пуска электростанции определена завод‑
скими инструкциями по эксплуатации двигателя и зависит от типа 
первичного двигателя и вида пускового устройства.
Во время пуска двигателя продолжительность непрерывной ра‑
боты стартера не должна превышать 4–5 с. После каждой попытки 
пуска делают перерыв 25–30 с для охлаждения стартера и сохране‑
ния работоспособности аккумуляторной батареи. Рекомендуется 
производить не более трех последовательных попыток пуска, после 
чего, если пуск не удался, принять меры к устранению причин не‑
удавшегося пуска.
После запуска двигателя устанавливают минимально устойчи‑
вую частоту вращения холостого хода (500–600 об/мин) и фиксиру‑
ют рукоятку подачи топлива. Проверяют показания всех приборов: 
тахометра, термометров, манометра, вольтметра и амперметра 
(или вольтамперметра) постоянного тока. Через минуту после 
пуска давление масла в главной магистрали должно быть не ниже 
2,5 × 105 Па (2,5 кгс/см2). Если после пуска манометр показыва‑
ет меньшее давление, дизель останавливают, выясняют причину 
и устраняют ее. Далее проверяют отсутствие течи воды, масла 
и топлива, подсоса воздуха и пробивания отработавших газов 
в соединениях; отсутствие ненормальных стуков при прогреве, 
вызванных неисправностью двигателя, генератора, соединитель‑
ной муфты; исправность измерительных приборов, освещения 
и сигнализации; отсутствие вибрации. Проверяют исправность 
прокладки головки двигателя с рубашкой цилиндров (не пропу‑
скает ли она отработавшие газы). Убеждаются в отсутствии течи 
масла или воды из контрольных отверстий рубашки цилиндров 
двигателя; включают водяной радиатор, если он выключался при 
подогреве; проверяют уровень масла в баке и охлаждающей жид‑
кости в радиаторе (расширительном баке); при необходимости 
производят дозаправку. После выполненных действий прогревают 
двигатель на холостом ходу при 600–800 об/мин с постепенным 
переходом на 1 000–1 200 об/мин. Прогрев двигателя на большей 
частоте вращения запрещается. Во время прогрева допускается 
лишь кратковременная, на несколько секунд, проба дизеля при 
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номинальной частоте вращения. Последующее изменение ее (уве‑
личение или уменьшение) следует производить плавно.
Дизель считается прогретым и готовым к эксплуатации на всех 
режимах при температуре масла на выходе из двигателя 45 °C и ох‑
лаждающей жидкости 45–50 °C; номинальную частоту вращения 
(1 500 об/мин) устанавливают по тахометру рукояткой подачи то‑
плива.
В экстренных случаях, если температура окружающего воздуха, 
масла, охлаждающей жидкости и самого дизеля не ниже +20 °C, 
допускаются пуск дизеля и принятие 100 % нагрузки за 1 мин.
Во время работы электростанция обслуживается машини‑
стом‑электриком или машинистом‑аккумуляторщиком, которые 
тщательно следят за работой агрегата.
При температурах воздуха ниже 0 °C агрегат, как правило, рабо‑
тает с закрытым кожухом, а в летнее время при температуре выше 
+15 °C —  с открытым.
При работе агрегата следят за показаниями амперметра и вольт‑
метра. Периодически наблюдают за щетками и коллектором гене‑
ратора. При повышенном искрении следует установить причины, 
его вызывающие, и устранить их. Постоянно контролируют по‑
ложение указателя давления масла. В случае падения давления 
масла необходимо немедленно остановить двигатель и устранить 
неисправность. С помощью стетоскопа прослушивают работу дви‑
гателя и генератора. Появление ненормальных шумов и стуков 
указывает на неисправность агрегата, в этом случае следует его 
остановить, выявить ее причины и устранить их. Электромеханик 
периодически проверяет температуру подшипников двигателя 
и генератора по температуре масла и на ощупь. Появление неисправ‑
ностей в подшипниках сопровождается их повышенным нагревом 
и увеличением шума.
При внезапном падении давления масла или резком повышении 
температуры выходящего масла или охлаждающей жидкости следует 
немедленно выяснить их причины и устранить неисправности, а при 
необходимости остановить дизель.
При работающем дизеле генератор постоянного тока должен 
постоянно подзаряжать аккумуляторную батарею. При частоте 
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вращения более 700 об/мин амперметр должен показывать зарядку, 
при этом для заряженных батарей ток будет 2–10 А, для разряжен‑
ных —  до 30 А. При 1 500 об/мин ток будет, соответственно, 15–20 А, 
а при большой разрядке —  до 40 А.
Машинист обязан систематически производить осмотр рабо‑
тающей станции, прослушивание двигателя, генератора, муфты 
и проверять температуру узлов станции.
Не допускается работа дизеля при малых нагрузках электро‑
станции (менее 40 % номинальной мощности). Рекомендуется при 
пониженных нагрузках температуру масла и охлаждающей жидко‑
сти поддерживать ближе к верхним пределам независимо от темпе‑
ратуры окружающего воздуха. Это уменьшит выброс не сгоревшей 
смеси масла и топлива из выпускного трубопровода. Необходимо 
постоянно следить за уровнем топлива, масла и охлаждающей жид‑
кости и в случае необходимости производить доливку без остановки 
электростанции.
Дизель допускает при необходимости длительную непрерывную 
работу до 150 ч при номинальной нагрузке. При этом техническое 
обслуживание должно производиться в сроки, оговоренные завод‑
ской инструкцией. Рекомендуется для очистки выпускного тракта 
дизеля от несгоревшего топлива, масла и смол периодически (через 
7–10 ч работы с пониженными нагрузками) прогревать дизель рабо‑
той при 100–110 %‑й нагрузке в течение 1 ч, при этом температуру 
охлаждающей жидкости и масла в системах поддерживать близкой 
к верхнему пределу.
На новых электростанциях в целях увеличения срока службы 
дизеля (его ресурса до капитального ремонта) первые 200 ч рабо‑
тают с нагрузкой не более 75 % от номинальной. Периодически 
осматривают навивку секций щелевой очистки масляного фильтра 
для того, чтобы убедиться в отсутствии на ней свинцовистой брон‑
зы или алюминиевой стружки, указывающих на наличие задиров 
вкладышей подшипников. При обнаружении частиц металла нужно 
установить причину и принять меры к восстановлению работоспо‑
собности двигателя.
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8.8. Особенности обслуживания электростанции  
в условиях различных времен года и при различной погоде
Передвижные электростанции рассчитаны на работу в различ‑
ных климатических условиях при высоких температурах окружаю‑
щего воздуха (до +50 °C) и при низких (до –50 °C). Однако в зимних 
условиях возникают значительные трудности эффективного их 
использования, главной из которых является проблема быстрого 
запуска первичного двигателя. Знание особенностей эксплуата‑
ции станций зимой, умение правильно организовать проведение 
дополнительных мероприятий по их подготовке к пуску при низ‑
ких температурах являются необходимым условием поддержания 
их в технически исправном состоянии. При низких температурах 
изменяются тепловое состояние узлов электроагрегатов, физи‑
ко‑химические свойства изоляционных материалов, электрические 
характеристики аккумуляторных батарей. Особенно чувствительны 
к низким температурам дизельные двигатели. Вязкость дизельного 
топлива и смазочного масла резко возрастает, снижается произ‑
водительность топливного и масляного насосов. Топливо плохо 
распыляется форсунками. Уменьшается подача масла к трущимся 
деталям агрегата. Поэтому при пониженных температурах нельзя 
допускать провертывание коленчатого вала без предварительного 
прогрева двигателя. В целях снижения усилий, необходимых для 
проворачивании вала двигателя при пуске, применяют специальные 
сорта масла, имеющие меньшую вязкость и более низкую темпера‑
туру застывания.
В пусковых режимах потребителей, особенно при низких темпе‑
ратурах, нагрузка на электростанцию может кратковременно резко 
возрастать, и ток станции может увеличиваться до двукратного 
значения от номинального. Способность электростанции к такой 
нагрузке обеспечивается применением форсированного возбужде‑
ния генератора. Поэтому при температурах наружного воздуха ниже 
–30 °C после того, как агрегат запущен и полностью подготовлен 
к приему нагрузки, выключатель «Форсировка» на панели щита 
управления переводят в положение «Включено».
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Перед остановкой станции или при переводе ее на холостой 
ход во избежание большого тока в цепи возбуждения возбудителя 
предварительно и ранее всего выключают форсировку возбуждения, 
переводя ее выключатель в положение «Отключено».
Следует помнить, что под воздействием низких температур ре‑
зинотехнические изделия теряют свою упругость, на их поверхности 
образуются трещины. При температурах, близких к –50 °C, в немо‑
розостойкой резине происходит процесс «стеклования» —  резина 
становится хрупкой. Поэтому при развертывании кабельной сети 
нужно проявлять осторожность и не допускать перегибов, крутых 
поворотов, чрезмерных механических усилий.
В летнее время при высокой температуре окружающего возду‑
ха эксплуатация электростанции также значительно усложняется. 
Повышается температура первичного двигателя из‑за снижения 
эффективности системы охлаждения. Масло становится менее вяз‑
ким, что вызывает повышенный износ трущихся деталей агрегата. 
При высоких температурах значительно сокращается срок службы 
резинотехнических изделий. Резина растрескивается, теряет свои ме‑
ханические и диэлектрические свойства, происходит ее «старение».
Особенно неблагоприятны условия в южных районах, где порой 
температура воздуха достигает + 50 °C и выше. Ветер приносит боль‑
шое количество пыли, которая проникает внутрь электростанции 
и увеличивает износ деталей, ухудшает условия коммутации тока 
на коллекторе и щетках; забиваются фильтры воздухоочистителя. 
В этих случаях требуется постоянная очистка агрегата от пыли, 
главным образом с применением сжатого воздуха.
При высокой температуре первичный двигатель расходует боль‑
шее количество воздуха для сгорания топлива: в карбюраторных 
двигателях —  200–300 м3/ч, и у дизелей —  800–850 м3/ч. В таких 
условиях работа двигателя с некачественной очисткой воздуха 
может привести к быстрому выходу из строя агрегата.
Для обеспечения нормальной работы электростанции реко‑
мендуется чаще и более качественно проводить техническое об‑
служивание, сокращать сроки между очередными мероприятиями 
на 25–30 %, защищать резинотехнические изделия (кабели с рези‑
новой изоляцией, резину колес и т. п.) от прямых солнечных лучей.
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При высокой температуре происходит интенсивное испарение 
электролита в аккумуляторных батареях, поэтому ежедневно прове‑
ряют уровень электролита в банках и при необходимости доливают 
дистиллированную воду до нормального уровня.
В жарких местностях с повышенной влажностью ухудшается 
качество изоляции обмоток генератора и возбудителя, а также рас‑
пределительного устройства и кабельных сетей. Кроме того, проис‑
ходит интенсивное окисление металлических деталей, не защищен‑
ных от коррозии. Появляется плесень на аппаратах и монтажных 
проводах. В этих случаях чаще проверяют сопротивление изоляции 
электрических цепей с помощью мегаомметра, особенно после 
длительного перерыва в работе. При понижении сопротивления 
изоляции до значений менее 0,5 МОм производят сушку обмоток 
генератора и возбудителя. Щиты управления, блоки регулирования 
напряжения необходимо чаще проветривать в хорошую погоду.
В горных условиях снижение атмосферного давления приводит 
к падению мощности двигателя и к увеличению расхода топлива 
на каждый выработанный киловатт‑час электроэнергии.
В результате напряженной работы двигателя происходит уси‑
ленное нагарообразование на днищах поршней и на стенках камеры 
сгорания. Из‑за снижения температуры кипения охлаждающей жид‑
кости на больших высотах ухудшается эффективность охлаждения 
двигателя. В карбюраторных двигателях уменьшают подачу топлива 
в цилиндры, производят так называемую высотную корректировку 
главного и компенсационного жиклеров и снижают уровень бензина 
в поплавковой камере на 2–3 мм. Высотная корректировка произво‑
дится через каждые 1 000–1 500 м подъема. В дизелях состав горючей 
смеси регулируется изменением количества подаваемого топлива 
или угла опережения подачи топлива на 2–3°. Понятно, что умень‑
шение подачи топлива приводит к снижению мощности станции.
Учитывая сложность эксплуатации электрических станций 
в особых условиях (при низкой или высокой температуре, повышен‑
ной влажности, в горах), сокращают периодичность технического 
обслуживания, нормы межремонтных и амортизационных сроков, 
повышают требования к квалификации обслуживающего персонала.
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8.9. Остановка и свертывание электростанции
Остановку станции производят в строго определенной после‑
довательности, исключающей преждевременный износ и обеспечи‑
вающей условия для надежного последующего пуска.
В первую очередь отключают потребителей электроэнергии. 
Рекомендуется отключение производить поочередно во избежание 
резкого толчка первичного двигателя в результате сброса нагрузки.
После отключения потребителей переключатель режимов ре‑
гулирования напряжения устанавливают в положение «Ручное» 
и реостатом ручного регулирования понижают напряжение до ми‑
нимально возможного значения. Двигатель некоторое время должен 
проработать на холостом ходу при пониженной частоте вращения. 
Это необходимо для охлаждения, так как быстрая остановка неохла‑
жденного двигателя может привести к выплавлению подшипников 
и другим неисправностям, вызываемым тепловым напряжением 
деталей двигателя.
Карбюраторные двигатели останавливают закрытием топлив‑
ного крана или дроссельной и воздушной заслонки.
Дизели останавливают прекращением подачи топлива, для чего 
рукоятку подачи топлива перемещают в левое крайнее положение. 
Нельзя останавливать дизель перекрытием крана топливного бака 
во избежание проникновения в топливную систему воздуха, за‑
трудняющего последующий пуск.
После остановки двигателя отключают аккумуляторную бата‑
рею. При кратковременных остановках двигатель полностью заправ‑
ляют топливом и маслом. При этом почти полностью исключается 
возможность попадания воды в топливо в результате конденсации 
водяных паров, содержащихся в воздухе незаполненного бака. За‑
тем удаляют отстой из топливных фильтров, проверяют крепление 
деталей узлов и механизмов станции, убеждаются в отсутствии 
подтеканий топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверяют 
натяжение ремней привода вентилятора двигателя агрегата, если 
требуется, подтягивают их. Чистят и обтирают двигатель и гене‑
ратор.
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При длительных остановках и низких температурах зимой сни‑
мают аккумуляторные батареи, а охлаждающую жидкость и масло 
полностью сливают. При этом следует помнить о том, что не пол‑
ностью слитая вода примораживает крыльчатку насоса и может 
привести к ее поломке. После слива охлаждающей жидкости прово‑
рачивают несколько раз коленчатый вал дизеля без подачи топлива, 
чтобы убедиться в отсутствии жидкости. Сливные краны после 
этого оставляют полностью открытыми.
Масло должно быть слито полностью из всех трубопроводов. 
Нарушение этого требования приводит к застыванию масла в тру‑
бопроводах и, следовательно, к прекращению его притока из бака 
к насосу в первый период пуска дизеля. Следствием этого является 
повышенный износ подшипников коленчатого вала, а при очень 
низких температурах возможно их подплавление.
Дизели, системы охлаждения которых заправлены жидкостью 
с низкой температурой замерзания и оборудованы индивидуаль‑
ными подогревателями, могут длительное время находиться с за‑
правленными системами охлаждения.
При выводе станции из эксплуатации на время свыше 30 суток 
она должна быть законсервирована.
8.10. Транспортировка электростанций
Транспортировку электростанций производят, как правило, 
буксированием за транспортным автомобилем (тягачом) или с по‑
грузкой на платформу кузова.
При подготовке электростанции к выезду осматривают и про‑
веряют крепление элементов, пополняют расходные материалы, 
а все имущество станции укладывают и закрепляют так, чтобы 
исключалась всякая возможность повреждения. При этом строго 
соблюдают рекомендуемый порядок укладки, стопорения и кре‑
пления подвижных частей растяжками, а крышки агрегата плотно 
закрывают.
Перед началом транспортировки станции проверяют состоя‑
ние крепежа дышла, колес, подвески, поворотного круга, передней 
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и задней тележек, давление в шинах, которое должно быть 5,75 кгс/
см2. Категорически запрещается движение прицепа с застопоренной 
поворотной тележкой. Стопорение производят только на время 
осаживания прицепа или маневрирования. Подсоединяют голов‑
ку гибкого шланга прицепа к пневматической системе тормозов 
тягача и проверяют поступление воздуха в воздушный резервуар 
кратковременного открывания спускного крана резервуара. После 
этого контролируют работу пневматического привода тормозов 
прицепа путем нажатия на тормозную педаль тягача и включают 
вилку соединительного электропровода прицепа в розетку тягача, 
расположенную на задней поперечине рамы. Включают свет на тя‑
гаче и проверяют наличие света в задних фонарях прицепа, а так‑
же наличие светового сигнала «Стоп» при нажатии на тормозную 
педаль тягача и работу указателей поворота тягача. Только после 
выполнения этих требований прицеп может считаться подготов‑
ленным для транспортирования.
Наибольшая скорость движения по асфальтированному шос‑
се —  50 км/ч. По мокрому шоссе, грязи, укатанной дороге, в гололед, 
а также по разбитым грунтовым дорогам, бездорожью и пересе‑
ченной местности скорость движения должна быть ограничена 
до пределов, обеспечивающих безопасность. В случае буксировки 
прицепа с неисправной системой пневмогидравлического привода 
тормозов запрещается развивать скорость более 5 км/ч и совершать 
движение по дороге с крутыми уклонами.
Водителю тягача нужно помнить, что пределом маневренно‑
сти и проходимости является проходимость прицепа, а не тягача, 
поэтому при вождении следует соблюдать особую осторожность.
Во время транспортировки станции ежедневно убеждаются в от‑
сутствии подтекания тормозной жидкости и утечки воздуха через 
трубопроводы, тормозные шланги и соединения, следят за работой 
тормозной системы прицепа (за эффективностью торможения, быс‑
тротой растормаживания, степенью нагрева тормозных барабанов) 
и производят продувку воздушного баллона прицепа открытием 
спускового крана баллона на 2–3 с.
На остановках внимательно следят за состоянием подшипников 
ступиц колес, не допуская повышенного нагрева, и за температурой 
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нагрева тормозных барабанов. Нагрев может быть результатом 
недостаточной смазки подшипников, их чрезмерной или недо‑
статочной затяжки, а также отсутствия зазоров между колодками 
и тормозными барабанами.
Рекомендуется транспортировку станции до первой 1 000 км 
пробега производить на пониженных скоростях с учетом требова‑
ний инструкции по эксплуатации прицепа на его обкатку.
При перевозке на железнодорожной платформе станция кре‑
пится к платформе в соответствии с правилами железнодорожных 
перевозок.
8.11. Консервация, хранение и расконсервация электростанций
При перерывах в работе свыше одного месяца электростанции 
консервируются и хранятся в законсервированном состоянии. В за‑
висимости от продолжительности перерыва в эксплуатации разли‑
чают два вида хранения станций: кратковременное, рассчитанное 
на срок до одного года, и длительное —  более одного года. Хранение 
станций заключается в содержании их в технически исправном 
состоянии с применением установленных технической документа‑
цией средств и методов защиты от воздействий окружающей среды 
и проведением необходимого ТО.
При подготовке станций к хранению применяется способ кон‑
сервации с герметизацией корпуса (кожуха или капота) методом 
заклейки в чехол или получехол.
Перед консервацией на кратковременное хранение производится 
очередное ТО станций, при длительном хранении — ТО № 2.
Качество масел и смазок, применяемых для консервации, должно 
соответствовать ГОСТ. Применять для консервации материалы, 
отработанные и регенерированные, а также содержащие влагу, 
запрещается. При консервации принимают меры, исключающие 
попадание на консервируемые поверхности химически активных 
веществ, которые, будучи оставлены под слоем консервирующей 
смазки, даже в незначительных количествах являются очагом кор‑
розии. Поэтому все операции выполняют тщательно вымытыми 
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руками, слегка смоченными маслом или консервирующей смазкой, 
а также кистью. Не допускается прикосновение к консервируемой 
поверхности мокрыми или потными руками.
При подготовке станции к хранению очищают от пыли, грязи 
и масла все наружные поверхности двигателя, капота и ходовой ча‑
сти. Сжатым воздухом продувают генератор, возбудитель и распре‑
делительное устройство, а также прочищают коллектор и дорожки 
между коллекторными пластинами. Разматывают магистральные, 
присоединительные и разветвительные кабели, очищают их от пыли, 
влаги и масла чистой ветошью и присыпают тальком. Протирают 
наконечники кабелей, контакты и контактные гнезда штепсельных 
разъемов и промывают их бензином. Кабельные муфты смазывают 
смазкой К‑17, обертывают парафинированной бумагой и обвязы‑
вают шпагатом.
Консервация станции
Консервацию двигателя производят в следующей последователь‑
ности. Сначала сливают масло, промывают дизельным топливом 
картер и заливают рабоче‑консервационное масло из расчета 50 % 
емкости системы смазки.
После заливки консервационного масла запускают двигатель 
и дают ему работать 3–5 мин, останавливают и заливают в кар‑
тер двигателя эксплуатационное масло до нормы. Затем заливают 
в каждый цилиндр двигателя через отверстие для форсунки 50–60 г 
консервационного масла и проворачивают коленчатый вал с помо‑
щью стартера.
Сливают 4–5 л охлаждающей жидкости из системы охлаждения, 
растворяют с ней по 0,05 % каждого компонента трехкомпонентной 
присадки (хромпик калиевый, нитрит натрия, тринатрийфосфат). 
Заливают приготовленный раствор в охлаждающую жидкость си‑
стемы охлаждения двигателя.
Очищают наружные поверхности радиатора, насоса и трубо‑
проводов системы охлаждения, а внутреннюю поверхность пробки 
радиатора смазывают смазкой К‑17.
Удаляют масло из картера регулятора частоты вращения и топ‑
ливного насоса и заливают рабоче‑консервационное масло, подогре‑
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тое до 70–80 °C. Перемещают несколько раз рычаг подачи топлива 
для смазки реек и зубчатых венцов топливного насоса.
Ремни приводов вентилятора снимают, очищают от грязи, про‑
мывают в теплой воде, окрашивают и устанавливают на место.
Глушитель и выхлопную трубу очищают от продуктов коррозии 
и смазывают графитной смазкой наружные поверхности. Закрывают 
выхлопную трубу деревянной пробкой и по краям пробки накла‑
дывают валик из замазки.
Осматривают наружные поверхностности двигателя, очищают 
от продуктов коррозии и восстанавливают поврежденную окраску.
Обезжиривают и смазывают неокрашиваемые поверхности 
смазкой К‑17.
Герметизируют пленкой маслозаливную горловину, отверстие 
под маслоизмерительный стержень, щели воздухоочистителя и воз‑
душные фильтры.
У генератора и возбудителя восстанавливают поврежденную 
окраску, обезжиривают и смазывают наружные неокрашиваемые 
поверхности смазкой К‑17.
У ходовой части при длительном хранении снимают колеса, 
устраняют повреждения и подкрашивают. Шины разбирают, про‑
мывают, просушивают и камеры посыпают тальком. После этого 
колеса собирают и накачивают до нормального давления.
Поверхности шин окрашивают алюминиевой краской.
Диски колес, опорные диски тормозных барабанов и тормозных 
колодок очищают, обезжиривают и окрашивают.
Снимают рессоры, перебирают их, листы рессор смазывают 
графитной смазкой и ставят на место.
Устанавливают колеса, смазывают резьбу шпилек и гаек. Восста‑
навливают поврежденную окраску рамы агрегата и капота станции.
Комплект ЗИП очищают, обезжиривают, нерабочие поверхно‑
сти окрашивают лаком № 177, а рабочие смазывают смазкой К‑17.




Электрические станции хранят в специальных складских по‑
мещениях, как исключение допускается хранение их под навесом.
Помещение, предназначенное для хранения электростанций, 
должно быть сухим, с хорошей вентиляцией воздуха.
При хранении под навесом площадка, предназначенная для 
установки станций, должна быть засыпана материалами, не допуска‑
ющими скопление воды и образование грязи (песок, гравий, щебень, 
битый кирпич и т. п.), хорошо утрамбована и иметь устройство для 
отвода воды.
Организация мест хранения на местности должна осуществлять‑
ся с учетом требований пожарной безопасности. Кроме того, должно 
быть учтено удобство приема и отправки станций с минимальными 
затратами средств на погрузочно‑разгрузочные и транспортные 
операции.
Станции на местах хранения размещают так, чтобы между ними 
был проход не менее 1 м для удобства обслуживания.
При хранении станции защищают от прямого действия солнеч‑
ных лучей и от теплового излучения отопительных средств. Запре‑
щается хранить в одном помещении с электростанциями материалы 
и приборы (кислоты, щелочи, химикаты, аккумуляторные батареи 
и т. п.), которые способствуют образованию коррозии металличе‑
ских частей. В течение всего срока все двери и люки кузовов держат 
закрытыми и опломбированными. На видном месте вывешивают 
табличку с указанием даты консервации и переконсервации.
Аккумуляторные батареи при длительном хранении станций, 
а в зимнее время даже кратковременно хранят в складских помеще‑
ниях с температурой воздуха не ниже 0 °C и не выше 35 °C.
Запрещается хранить вместе кислотные и щелочные аккумуля‑
торы, а также сухие батареи с батареями, залитыми электролитом. 
Для хранения аккумуляторные батареи, снятые со станций, очищают 
от загрязнений, промывают (нейтрализуют) поверхности их корпу‑
сов, а также зажимы и металлические соединения 10 % раствором 
нашатырного спирта или кальцинированной соды, протирают влаж‑
ной, а затем сухой ветошью и просушивают на воздухе. Смазывают 
выводные зажимы тонким слоем смазки К‑17.
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Перед размещением аккумуляторных батарей с электролитом 
на хранение следует убедиться в том, что они полностью заряжены, 
плотность и уровень электролита соответствуют норме, пробки за‑
ливных отверстий плотно ввернуты, а вентиляционные отверстия 
прочищены.
Сухозаряженные (сухие) кислотные аккумуляторные батареи 
могут храниться в неотапливаемых хранилищах при температуре 
до +35 °C. Заливные отверстия у них должны быть плотно закрыты 
пробками с резиновыми прокладками. Запрещается хранить батареи 
на боку и устанавливать одну на другую.
Предельный срок хранения кислотных аккумуляторных батарей 
в сухом виде составляет от одного до пяти лет в соответствии с тех‑
нической документацией на АКБ. Кислотные аккумуляторные бата‑
реи, бывшие в употреблении, без электролита (в сухом состоянии) 
разрешается хранить не более одного года, после чего они должны 
быть приведены в рабочее состояние и переданы в эксплуатацию 
или подготовлены для последующего хранения с соблюдением пра‑
вил ухода и эксплуатации автомобильных аккумуляторных батарей.
Заряженные кислотные батареи (с электролитом) хранят в отап‑
ливаемом помещении на стеллажах, размещая их в один ряд не бли‑
же 1 м от нагревательных приборов. Во время хранения батарей 
не реже одного раза в месяц производят внешний осмотр, проверяют 
уровень электролита, заряжают батареи и проводят через каждые 
три месяца контрольно‑тренировочные циклы, соблюдая правила 
их эксплуатации.
Находящиеся на хранении электрические станции рекоменду‑
ется периодически подвергать осмотру и ТО, при этом производить 
ежемесячное и годовое ТО (годовое — только при длительном хра‑
нении).
При ежемесячном обслуживании производят наружный осмотр, 
очистку от пыли и снега стоянки и машины. Проверяют целостность 
пломб, состояние пленочных покрытий, отсутствие подтеканий 
топлива, масла, охлаждающей и тормозной жидкости, давление 
в шинах колес, состояние аккумуляторных батарей. Обнаруженные 
недостатки сразу же устраняются.
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Обводненность силикагеля проверяется один раз в три месяца. 
При обводнении более 20 % от первоначальной массы силикагель 
заменяют.
При годовом обслуживании выполняют работы ежемесячного 
обслуживания и дополнительно на незагерметизированных стан‑
циях сливают отстой масла и дизельного топлива (5–6 л из каждого 
бака) и дозаправляют до нормы, проверяют состояние резинотех‑
нических, пластмассовых и других деталей, заменяют топливо, 
масло, тормозную, амортизационную и охлаждающую жидкости 
(по истечении сроков хранения), а также шины колес, если это 
необходимо. Производят апробацию станций.
На загерметизированных станциях летом в сухую погоду ре‑
комендуется производить контрольный осмотр с частичной раз‑
герметизацией нескольких станций, загерметизированных одним 
методом.
Из группы станций в количестве 10 шт. и менее контрольному 
осмотру с разгерметизацией подвергается одна машина. Если при 
контрольном осмотре будет обнаружена коррозия деталей вну‑
три станции, контрольному осмотру подвергаются еще несколько 
станций. При повторении дефекта проверяются все станции этой 
партии. Апробованию подвергаются электростанции после двух 
лет хранения.
При переконсервации станций производят расконсервацию, 
осмотр, апробование и повторную консервацию. О произведенных 
работах по переконсервации делают отметку в формуляре.
8.12. Требования безопасности при эксплуатации 
электротехнических средств межвидового назначения
Передвижные электрические станции, как правило, работающие 
на открытых площадках, и стационарные автоматизированные стан‑
ции, размещающиеся в кузовах транспортных средств или зданиях, 
в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 
приравниваются к электроустановкам, эксплуатируемым в особо 
опасных помещениях. Особенностью эксплуатации передвижных 
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электростанций является то, что агрегаты, приборы и аппаратура 
постоянно подвержены атмосферным осадкам, кабельные сети в ре‑
зультате многократных развертываний и свертываний подвержены 
механическим воздействиям и ускоренному износу изоляции, имеют 
большое количество контактных соединений.
При эксплуатации электростанций не исключены повреждения 
изоляции токоведущих частей, в результате чего могут возникнуть 
тяжелые аварии и несчастные случаи с людьми. Причинами несчаст‑
ных случаев и профессиональных заболеваний могут стать также 
нарушения производственных инструкций, правил технической 
эксплуатации и техники безопасности самим обслуживающим пер‑
соналом.
Условия повышенной опасности при эксплуатации электро‑
технических средств обусловливают необходимость разработки 
мероприятий по обеспечению безопасности обслуживающего пер‑
сонала. К ним относятся грамотная организация обслуживания 
и технические меры защиты.
Организация обслуживания предусматривает подготовку об‑
служивающего персонала, допуск к обслуживанию, обслуживание 
и производство работ в соответствии с действующими правилами 
технической эксплуатации и требованиями безопасности. Пра‑
вильная организация эксплуатации, точное выполнение действую‑
щих правил и инструкций по охране труда, постоянный контроль 
за эксплуатацией электростанций со стороны должностных лиц, 
а также лиц, ответственных за охрану труда, —  необходимое условие 
обеспечения безопасного обслуживания.
Техническими мерами защиты в передвижных электрических 
станциях являются постоянный контроль сопротивления изоляции, 
защитное заземление, защитное отключение, применение индиви‑
дуальных защитных средств, а также поддержание электрообору‑
дования в постоянной исправности.
Под электрической травмой понимается повреждение тканей 
организма (кожи, мышц, кости, связок и т. д.). Характерные виды 
электрических травм —  электрические ожоги, электрические знаки, 
металлизация кожи, механические повреждения (ушибы, ранения). 
Наибольшую опасность представляют электрические ожоги, состав‑
ляющие почти 40 % всех видов электротравм.
Электрический удар —  это возбуждение живых тканей человека, 
вызванное протеканием тока и сопровождающееся непроизвольным 
судорожным сокращением.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения элек‑
трическим током, воздействия электрической дуги и продуктов ее 
сгорания применяются специальные электротехнические защит‑
ные средства. Все они должны удовлетворять требованиям «Пра‑
вил пользования и испытания защитных средств, применяемых 
в электроустановках». В соответствии с этими правилами защитные 
средства по степени надежности делятся на основные и дополни‑
тельные. К основным относятся такие средства, изоляция которых 
надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и при 
помощи которых допускается касаться токоведущих частей, нахо‑
дящихся под номинальным напряжением, к дополнительным —  те, 
которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить 
безопасность от поражения электрическим током и применяются 
как дополнительная защита к основным средствам.
Основными изолирующими защитными средствами являются 
диэлектрические перчатки и монтерский инструмент с изолирован‑
ными рукоятками. В качестве дополнительных средств используются 
изолирующие подставки, диэлектрические галоши и коврики.
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Заключение
Знание устройства, комплектации, основных технических ха‑
рактеристик и правил эксплуатации энергоустановок необходимо 
для поддержания их в исправном состоянии и в постоянной го‑
товности к применению, для совершенствования организации их 
эксплуатации и хранения, повышения надежности и безопасности 
использования.
Организация эксплуатации энергоустановок обеспечивает до‑
стижение следующих целей:
 — своевременное и качественное проведение ТО, планово‑пре‑
дупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструк‑
ции электроустановок и электрооборудования;
 — подбор электротехнического персонала, периодический 
медицинский осмотр личного состава, проведение инструктажей 
по требованиям безопасности и пожарной безопасности;
 — обучение и проверку знаний электротехнического персонала;
 — надежность работы и безопасность эксплуатации электро‑
установок;
 — охрана труда электротехнического и электротехнологиче‑
ского персонала;
 — охрана окружающей среды при эксплуатации электроуста‑
новок;
 — учет, анализ и расследование нарушений в работе электро‑
установок, несчастных случаев, связанных с их эксплуатацией, 
и принятие мер по устранению причин их возникновения;
 — представление докладов об авариях, смертельных, тяжелых 
и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией элек‑
троустановок;
 — разработка должностных, производственных инструкций 
и инструкций по охране труда для электротехнического персонала;
 — укомплектование электроустановок защитными средствами, 
средствами пожаротушения и инструментом;
 — учет, рациональное расходование электрической энергии 
и проведение мероприятий по энергосбережению;
 — проведение необходимых испытаний электрооборудования, 
эксплуатация устройств молниезащиты, измерительных приборов 
и средств учета электрической энергии;
 — выполнение предписаний контролирующих органов.
Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять под‑
готовленный электротехнический персонал. Правильная орга‑
низация эксплуатации электросиловых установок, энерго средств 
и электротехнических средств межвидового назначения основана 
на неукоснительном выполнении всеми должностными лицами 
и обслуживающим персоналом указаний руководящих докумен‑
тов, определяющих требования к техническому состоянию, поря‑
док эксплуатации энергоустановок, правила безопасности при их 
эксплуатации, порядок допуска личного состава к эксплуатации 
энергоустановок и организацию их хранения. Весь этот комплекс 
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П р и л о ж е н и е   5
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
1. Характеристика заземляющего устройства и результаты внешнего 
осмотра:
— стандартный кол заземления 1,5 м;
— количество —  4 шт., установленные друг от друга ромбом на 2 м.
2. Характеристика грунта и его состояние —  супесь.
3. Метеорологические данные —  выпадение осадков в месяц 5 см.









1 5Е97 № 25 20
5. Измерения проведены методом —  измеритель сопротивления за‑
земления.
6. Прибор М‑416 № ____, дата проверки — 25.01.18 г.
Расстояние:
— между испытуемым заземлителем и зондом —  20 м.;
— между зондом и вспомогательным заземлением —  10 м.;
— между испытуемым и вспомогательным заземлением —  30 м.





П р и л о ж е н и е   6
ЖУРНАЛ  
УЧЕТА РАБОТЫ
АД‑30 Т/230 № А1243856





















10.07.18 г. ЕТО Начальник расчета 08 : 00 08 : 30 00 : 30
10.07.18 г. Боевая работа ОД КП 10 : 00 11 : 00 01 : 00
Итого за сутки 01 : 30
11.07.18 г. в 09 : 15 дежурство, имущество согласно описи* и электростан‑
цию в работоспособном состоянии сдал __________, принял___________


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































КОРЕШОК РАБОЧЕГО ЛИСТА АГРЕГАТА № ____
Марка двигателя (агрегата)  __________________________________ № ______
Рабочий лист получил  _______________________________ «__» _____ 20__ г.






































































































































































































































































П р и л о ж е н и е   1 0
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение состоит из твердой переплетной крышки на тканевой 
основе и блока из четырех страниц. Размер удостоверения —  95 × 65 мм. 










Допущен к работе в электроустановках напряжением до  1000  В 
в качестве инженерно-технического состава.
Дата выдачи «___» _________________20____г.
М. П. Командир в/ч 00000 А. Петров 
(Подпись)                                      (Фамилия, инициалы)
Без записи результатов проверки знаний недействительно.
Во время выполнения служебных обязанностей работник дол жен 
иметь удостоверение при себе.
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Вторая страница

















09.09.18 г. Внеоче-редная Вторая 4 (хор.) 09.09.19 г. Иванов
Третья страница
Результаты проверки знаний нормативных документов 










09.09.18 г. Правила техники  электробезопасности 4 (хор.) Иванов
*Примечание. Подпись председателя комиссии всегда заверяется пе‑
чатью.
Четвертая страница
Свидетельство на право проведения специальных работ
Дата Наименование работ Подпись председателя комиссии
09.09.18 г. Иванов
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1. Размер напоминающего плаката 80 × 50 мм, черные буквы на светло‑
зеленом фоне.
2. На оборотной стороне указываются величина сопротивления за‑
земления и дата измерения.
3. Измерение величины сопротивления заземления производится два 
раза в год при проведении сезонного ТО прибором М‑416.
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